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3 C E N T A V O S 
NUMERO 5 
La conspiración de sargentos y 
cabos que ha descubierto y hecho 
fracasar el Gobierno de Madrid 
era algo y aun algos más que un 
movimiento de índole exclusiva-
píente castrense. 
Se adivina sin gran esfuerzo que 
detrás de las clases de tropa que 
querían dotar a España de un 
Soviet, a estilo ruso, se han movi-
Recibida desde New York por ouestro tiüo directo, j 
i 
RESl 3IEX DE LA SITI AC 10> ¡lebradas desde Aposto de 1914, E l ór-' 
Han iracasado los esruerzos hechos srano socialista dice que la actitud de' ' 
por los rusos para lograr qjTe Alema- partido socialista deperde de que ei 1 
ria acceda a trasladar las conferen- pobierno cumpla . no las declarado-' 
cias de las negociaciones de paz, de i nes que hizo en Diciembre 2 del año 
I Brest-Litovsk, que está bajo el dorcl- pasado. i 
ido alemán, a la ciudad neutral de E.-- ! Mientras tanto el 4*Tageblatt,, dice 
tocolmo. Una nota oficial publicada en ; que los anexionistas están 1 aeiendo . 
Derlin dice que la petición hecha por ' lodos ios esfuerzos para derribar al 
los rusos fué tratada en sesión ce- i Ministro de Estado von Kuehlmann. 
lebrada por el Consejo alemán de la amenazando Con presentar rbierta-
Corona< anunciándose, después, queimente una oposición de serias conse 
las conferencias habían sido "suspen- ¡fuencias si continúa en su pucMo tou J 
dldas proTisionalmente'*. | Kuehlmann. 
Las noticias, de procedencia alema- ' B <,octor Wekerle. Presidí ite de» 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIX'ERSAL) 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l Wm 
D E L D I A 
na, de que el temor de intrigas en 
Estocolmo, por parte de la Entente, 
puedan hacer peligrar la obra de los 
plenipotenciarios, no han sido con-
firmadas en Petrogrado. El Ministro 
de Relaciones Exteriores, Trotzky, fué 
i Brest-Litovsk inútilmente para con-
seguir que los alemanes accedieran 
ul traslado de las conferencias a Es-
tocolmo. 
G I G A N T E S C O P A S O H A C I A L A P A Z 
LAS COLONIAS ALEMANAS QUE DEVOLVERAN LOS 
ALIADOS TIENEN UN MILLON DE MILLAS CUADRADAS 
E L DISCURSO DE LLOYD GEORGE DEL SABADO ULTIMO ES UN PASO GIGANTESCO HACIA LA 
PAZ. A L DECIR QUE SE DEVOLVERIAN A ALEMANIA SUS COLONIAS, EN LA FORMA QUE E X -
PRESA.—PUDIERA EXISTIR DUDA SI. DISCREPANDO DEL PRESIDENTE WILSON. HA DICHO 
QUE TRATARIAN CON E L KAISER, SI ASI LO DECIDE E L PUEBLO ALEMAN. COMO TRANSMI-
T E E L CABLE 
Cuando leíamos ayer domingo los i rio alemán de todas sus colonias las ] los arrendamientos alemanes de Chi-
trarse por la expresión de la prensa ! cables del DIARIO referentes al dis-lde Africa, Micronesia y China. El pue-jna, ni sus colonias de Papua, Micro-
Consejo de Ministro húniraro v el doc-
tor > on Wimmer, Ministro de Ha-
cienda austríaco, han llegado a Ber-
lín. 
Londres, enero 7. 
SI la opinión del paí?, como es pro-
bable en el caso presente, puede juz 
En Alemania está muy perturbndu 
do elementos riviles francamente 1 s i t u a c i ó n política, debido a la ae-
C0 , h,t,,d de los l>artidos "berales, por la manifestaciones del sábado acerca de. nvl i nolftico 
revolucionarios. ¡conducta que mantiene el (iobierno ¡'os propósitos que persigue In^iaterra Tnnsdowne c 
con motiTO del proyectado traslado leu la guerra. Todos reconocen que ha-1 Aportantes por Francia e Italia, 
Los socialista, al parecer, son un obs- bra di erentes opiniones sobre distin- ^ impetraban su aprobación, e indu 
taculo para la solución del problema i os detalles tales como las condlclo-: dableLnte aconsejado por Washing-
, del traslado de las conterenclas con ^ ^ M Ó » MMé^Ju y la t'isposl-! ton y precedido de la declaración so-
1 _l,os <lele??!Hlos rusos, temiéndose que ición de las colonias alemanas en Afri- ilpmnp L aue lo Dronunciaba de acucr-
hornadas que recuerda la 8Uprfr.|ia Mayoría litoral atandoae el Betel». ! « ; _ J W « todo lo esencial de sus ! dCm"0en i o r p o l í t l ? o r S 
poniendo como se suele rio-
ai pulpito, creíamos so-
nesia y Samoa y me pregunío si la 
opinión en los Estados Unido-; o en 
Pruébalo la indignación con que 
las izquierdas han recibido la me-
dida radical del licénciamiento por 
londinesa, se puede decir que jamás curso de Llovd George, Primer Minis- j blo alemán necesitaba como expan 
nan sido objeto de una aprobación tan tro de Ingaterra, pronunciado de i ción y desbordamiento de su constan-
universal las gestiones de Lloyd acuerdo con las inspiraciones que pro-i te aumentada población, ece millón 
(.eorge, c lo fue la dada a sn^ cedían de los obreros ingleses, de snUeís mil millas cuadradas que en 
Asquíth, y de Lord 11S84, casi todas, fueron agregadas por 
conocido en eus líneas ¡el genio de Bismark y la tolerancia ,cutamos mas esa devolución." 
que | de Inglaterra, a la nación alemana y ^ "Y en cuanto a la de las colonias 
cobijadas celosamente por la púrpara i africanas de Togo. Cameroon, Afri 
C O N S E J O 
D t m S A 
En contestación a un despacho ca-
blegráfico dirigido por ell Dire< tor d-s 
Subsistencias al señor Despaígne a 
Washington, solicitando que gestiona-
ra allí en envío de carbón mln'ral pa-
ra una compañía ferrocarrilera se ha 
recibido un cable de dicho señor, en 
ei cual pide que le aclaren para quá 
compañía se solicita esc artículo, núes 
según manifiesta, los Ferrocarriles 
Unidos y la Cuban Coal Co.. tienen 
licencia del Gobierno rmericano para 
importar mayores cantidades de las 
que pueden traer, porque de !o que 
en realidad carecen es de barcos pera 
transportarlo. 
El señor Rafael Martínez Tbcr, sub-
director de Alimentos, ha estado en la 
Inglaterra constreñiría a esos países mañana de hoy en la Secretar/* de la 
a devolver los Territorios alemanes 
conquistados. Por consiguiente no dis-
sión de los sargentos primeros he- ^ »• ««• h*** «i»e f GoMen* «f | 2 S 2 ^ S ¡ S K L Í ? sIdo reciĥ  ^"imgieees.  
biuu ^ 0 r VTT viese en la precisión de reprimir la emoru satisfacción y se reconree qu^ Hr «i ñoñn 
cha en tiempos de ALtonso All . coluiucta del partido socialista. I*"! Jefe del Gobierno ha prestado un1:--- ' raue 
Entonces se descubrió una "aso- Berlín ha negado oficialmente que ^ V ^ ^ J tapotanto 
L , ^ , Ludendorff, primer I Ej 1,nlere.s est« concenl 
I país, 
trado ahora 
ciación militar republicana" cora-1enAjtelmftMtro'gm^^liiija reíran-l? s*lH'< vfmi} scnin rp<,ibldas ikñu¿ 
al asistió, con su ^fej ?}anife.stac,0I,e8 en .\lemnnia, Austria 
eran tan diversos los fi-
nes perseguidos por Inglaterra y los 
¡.liados, a la luz de ese discurso, do 
los que hasta ahora se habían expues-
to en documentos emanados de sus tituída e x c l u s i v a m e n ^ en Un^ paes - ̂ - ^ ^ ^ T ^ acVc¡: 
los primeros, que eran de hecho, jo de , t donde ^ ^ l é T ^ e ^ ^ ^ ,%™¡ll a ^ uelnter^all puebfo 
los verdaderos jefes de compañía; de U suspensión de las negoclí'.clone- < on "xce" ¡alemán, que no vacilamos en afir-
v la supresión, decretada sigilosa-100" R"sI" 
J ia K ' . , , D i Ha habido mas actividad por part» de la infantería en el frente occiden tal; pero sin que hayan ocurrido ope 
raciones de Impotancia. En Fiandes, 
cerca de Arras, y al sndeste de Ver-
dún, los combates de Infantería fue< 
ron más rigorosos; pero ha habido 
poco cambio en las posiciones. Fn 
Fancla y en el frente septentrional 
italiano el fuego de la artillería ha 
sido algo más que normal, en varios 
lugares. 
LA SITUAtK» POLITICA FN 4LE-
M A M A 
Amsterdam, enero 7. 
La situación era más tran,|' Ha en 
los círculos parlamentarios alemanes 
en la tarde del domingo, según el pe-
riódico ^Tagcblatr, y los partulos do 
mayoría en ei Reichstag so proponen 
apoyar al gobierno firmemente. Poi-
lebrnron 
Ies el 
mente y anunciada cuando ya se 
había cumplido, provocó, como 
ahora, la ira de las izquierdas, si 
bien éstas, también como ahora, 
negaron en los primeros momentos 
haber tenido arte ni parte en la 
conspiración; ni conocían siquiera 
Su existencia—decían. 
El señor Lacierva ha procedido 
con diligencia y energía iguales 
que el Ministro de la Guerra de 
Antaño, que era el general Castillo. 
Las cosas—como decía don Ra-
món Nocedal—caen siempre d d ^ * ™ ' , 1 » ^ lob kt^i l^a* ce l 
' , . . . r reuniones el domingo, las cua 
lado a que se inclinan. 
No debe sorprendernos que 
constituidas las juntas militares de 
defensa por oficiales y jefes a es-
paldas de los generales, y en rea-
lidad contra éstos, se haya empu-
jado a los cabos y sargentos a 
proceder por su cuenta de un mo-
do análogo. 
Las juntas de defensa habían 
adoptado un programa que coin-
cidía en gran parte con aspiracio-
nes públicas constantemente des-
atendidas; por ello encontraron 
desde el primer momento aplauso 
y apoyo, y por ello lograron im-
ponerse. 
Pero en la actitud de los oficia-
les había dos cuestiones: una de 
fondo y de forma la otra. La se-
gunda contrariaba la disciplina, re-
sorte primordial del ejército. 
Y como la lógica no pierde ja-
más sus derechos a hacer deduc-
ciones y a sacar consecuencias, los 
«argentos y cabos pensaron—u 
otros lo pensaron por ellos—que 
lo que podían hacer los jefes y 
oficiales a espaldas del generalato, 
bien podían realizarlo ellos a su 
vez, a espaldas de sus superiores 
directos. 
La situación está dominada, nos 
dicen los cables. Y lo creemos. Pe-
ro está dominada por el momen-
to; el germen de descomposición 
existirá mientras no desaparezcan, 
para no renacer bajo ninguna otra 
forma, las juntas militares de 
defensa. 
Estas han obtenido ya satisfac-
ción en alguna medida, por lo que 
cepción del belicoso "Mor-
nlng Post", el cual sin embargo no se 
opone a la tesis del Jefe del Gobierno, 
todos los periódicos de Londres aprue-
ban lo expuesto por Lloyd Gcoige. 
FALLECIO E.NGLEBEKT PERNERS-
TORFER 
Ainsterdam, Fuero 7. 
Un despacho recibido por la vía de 
Vlena, dice que ha fallecido Engie-
hert Pernersiorfer, "líder" socialista 
austríaco, el cual tué Vloe-Presideiíte 
de la Cámara Baja de la Dieta aus-
tríaca, desde el ano líW». 
rías de la Colonia alemana del Sudoes-
te de Africa y se las 3djudlca a los 
mejores postores. Los japoneses ase-
guraban que iamás devolverían a Tiau 
Chou y los Australianos y Nuevo-Ze-
landeses se encrespaban cuando se les 
hablaba de entregar a Alemania las 
Carolinas y Archipiélago de Bismack 
Ese mismo periódico indepenriiento. 
mar que se ha dado, con esa oración!el "Manchester Guardian." que se pu 
del Imperio. Pero llega el verano de loa del Sud Oeste y Africa. Oriental, los 
1916 y para demostrar Inglaterra su países que las han conquistadn. FYan-
fírme propósito de que no las Inten-lcla, Bélgica e Inglaterra, esta última 
taba devolver jamás vende en pública j con los generales Botta y C-muths. 
subasta la mayor parte de las facto- ^ digo que "Xo", que es imposible esa 
devolución, aunque tengan que pelear 
MUEKTE DE ÜJÍl POETISA 
Londres, Enero 7. 
Roy fulieció Dora Shorter, poetisa, 
en está elndad. 
Dora Shorter nació en Dublín, hija 
(ir George Sigerson. el célebre biólo-
go. Se 'casó eh 1896 con Clement K 
, Shorter, director del "Sphere". Una 
"Vorwaerts" declara que serán «pro- colección de sus poesías fué publica-
da en 1899 y otra en 1912. bftUemente las más graves** de las ce-
Caña quemada 
Durante la noche se declaró un in-
cedío en la colonia de caña de Pedro 
Leal, ubicada cerca de Palmíra. 
El suceso se estima casual, siendo 
éste el primer caso de caña quemada 
que se da en la comarca. 
Se quemaron unas seiscientas arro-
bas. 
LESIO>ADO GRAVE 
En el segundo centro de socorr )S 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Polanco, José Colomel, de 25 años 
y vecino de Amargura, 74. 
Presentaba graves contusios en la 
rodilla derecha, las que, según mani-
festó, se produjo casualmente. 
A Ultima Hora. 
E L ( ONDi; DE R E A B N I G 1KA A L O S 
E S T A D O S I MDOíS 
Londres, Enero 7. 
El Conde de Readlng, Presidente del 
Tribunal Supremo de Inglaterra, Irá 
• l<i> Estados L'nidos como represen-
tante del gabinete de guerra Inglés, 
según el Dailj Express. Aunque el 
(Onde de Readlng Irá con el título de 
Kniiia.iadoi, b.s ¡isuntos diplomáticos 
estarán a caigo de un encargado de 
negocios. El t unde solo se ocupara 
«n los asuntos relacionados con la 
guerra. 
En los círculos oficiales se tiene en-
tendido que el Conde de Readlng se 
cenpará preferentemente de los asun-
tos financieros y mercantiles, dejan-
do los diplomáticos de pvca Importan-
(!a, que son los que eonstltuyen la 
major liarte del trabajo en la Emba-
jada, a cargo de otro. El Coronel E . D. 
Swlnton, auxiliar en el Gabinete de 
Hiierra y uno de los Inventores del 
lamine inglés, acompañará al Conde, 
COMA uno de los attachés. 
El nombra miento del Conde de Rea-
política, respaldada por los aliados de 
Inglaterra, un paso gigantesco en el 
camino de la paz. 
Cuando el Conde Zcrnin, vocero de 
los podeers Centrales, tomó la palabra 
t las 11 de la noche del 25 de Di-
ciembre, rn la Conferencia de Dele-
gados de la Paz- que se celebraba en 
Brest Ltovsk, expresó las condiciones 
y opiniones de los Poderes y luego, 
inmediatamente, pero fuera del texto, 
declaró solemnemente que para que se 
pudiera llegar a una paz. aún aceptán-
dose por Rusia esas bases, era preciso, 
.'ndispensable, imperativo, que se de-
volviesen las Colonias que habían si-
do conquistadas durante la guerra 
Era, pues, dirigida esa advertencia 
a los aliados, que habían despojado, 
por los azares de la gverra, al Impe-
les Aliados para conseguir su perma 
nencía en esos territorios." 
Y oír ahora decir a Lloyd George 
que se devolverían esas Colonias a 
Alemania en la que ésta cífrala todo 
el desarrollo de su futura riqueza y 
gran poderío, es una concesión ex-
traordinaria, por más que haya dicho 
Lloyd Geoerge que habría de ser con 
la precisa declaración dfe los pue-
blos que en ellas viven: pero tsto fil-
jtlmo tenía que decirlo Lloyd George 
so al lado de Lord Lan-downe cuando 
este publicó en el "Daily Nevs" sus 
miras políticas, publicaba en Agosto 
de 1917 (véase "The Sun" del 4 de ese | porque es la doctrina sentada por Mr 
mes) un artículo de Sir H. Johrton, en -
el que decía éste: "Se cree, errónea-
mente, que Alemania estaría dispuesta 
a firmar la paz y a devolver los te-
rritorios que oci<pa. dando ademas 
una Indemnización a Bélgica, rl se le 
entregasen sus Colonias. Muchos se 
preguntan, especialmente en Rusia, 
«n ia que poco Importarla la pre-
Guerra. interesando del secretarlo del 
Departamento se concedan barcos pa-
ra el transporte del carbón de los Es-
tados Unidos a Cuba. 
CARBOX PARA LA RFFINER14 «BE* 
LOT.w 
Los representantes de la rfefinería 
de gasolina "Belot" estuvieron hoy en 
i las oficinas del Consejo solicitando 
que se les facilite carbón, pues de 1c 
contrarío se paralizará la refineria 
y no tendremos gasolina para el con-
sumo de la capital. 
El Subdirector del Consej i señor 
Martínez Ibor. acompañó a dichos re-
presentantes a la Cubnn Coal co., a 
fin de gestionar que se Ies faci.Mte allí 
dicho artículo. 
SE ACABA LA LECHE OOYPEVSADA 
Hoy por la mañana se entrevistó 
con el Director de SiibaÍEtencla^ e! 
representante en esta ciudad de la lê  
che condensada "Leche'a." 
Dicho sñor se interesó por que so 
gestionara permiso del Gobler-o am«>-
sencla de Alemania en Africa, sí no-
sotros, del Imperio Británico, no ce-
deríamos en oste punto de la restau-
ración del imperio colonial alemán. 
Yo creo que ni China, Japón, Austra-
lia ni Nueva Zelandia piensan consen-
tir por un momento la devoluc ión de 
El "Diario" en New York 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE ^ ^ C A l ^ 
DE COMERCIO DE NUEVA Y O R K . — E L INTERCAMBIO COMER-
CIAL ENTRE ESPAÑA Y LOS E . U. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, enero 7. 
El Ministerio de la Guerra inbllcó'dlng como Embajador, tiene por ob-
esta mañana el parte s i g u i e n t e I j e t o primordial, la representación del 
En el frente británico en Manden ¿.'«Wt-n'o inglés en los Estados ünl-
al sudoeste de >Iessines hubo ayer, por 1 uos en todos los asuntos que se re-
parte del enemigo, actividad r-l(erna-, lueionen con la guerra, y probable-
tiva de artillería con 1 ejército nmerl-j mente, según se dice. Lord >orthclIffe 
cano. I no volverá a los Estados Unidos co-
En todas las Iglesias de Francia se mo presidente de la misión permaneu-
celebraron ayer misas por los fran. j te. Lord >orthdlffe continuará en 
cevr«i y americanos muertos e.i la cam i la dirección activa de las oficinas de 
paña, con motivo de la conmemoración la misión americana que acaba de cs-
del nacimiento de Juana de Arco. Mn-1 tablecerse en la espaciosa y antigua 
Don Joaquín Menénde . Así se 
llama este hombre, «me es simpático 
e inteligente. Debe de frisar su edad 
en ios cincuenta años. Ha llegado a 
los Estados Unidos siendo casi un 
arrapiezo. Trabajó, hizo dinero, fun-
dó un hogar dichoso que adora y ve-
nera. Profesa a España una devo-
ción fervorosa. En su oficina hay un 
retrato de S M. el Rey encuadrado 
en marco de oro vetusto. 
Es fácil que este señor no tenga 
una historia gloriosa. Quiero decir 
que no habrá escrito páginas de lite-
ratura inmortal. E l númen del co-
merciante está en las cifras, en el 
trabajo vlgorobo que sostiene el equi-
librio de la pueblos cuando las exi-
gencias de la vida son mayores y más 
complejas. Los Intelectuales pueden 
morar en el mundo tíe la leyenda o en 
"El Paraíso perdido" de Mllton. El 
genio de los que crean la belleza y la 
plasman «n «i mármol se remonta a 
las alturas en un vuelo ciclópeo. In-
dagan, aprisionan la luz. esclavizan 
el sol. La posteridad admira sus 
obras. Los siglos levántanles el ba-
samento de oro que fulgura como una 
constelaciones de estrellas en las bru-
mosas noches de los tiempos. Han 
cincelado la palabra, han dado a las 
frases fulgor de relámpago, hicieron 
excelsa la odisea humana, disecaron 
ei corazón fibra a fibra, crearon Apo-
los y colocaron a las Beatrices sobre 
un sollo de nubes en la hora espas-
módlca del exttasls artístico. Son los 
colosos del pensamiento. Pero tam-
bién hay otros gigantes anónimos, 
cuya memoria debiera perdurar a tra-
vés de las generaciones. Su vida es 
recatada, silenciosa, sin ruido de so-
najas. No han dejado, no, en las pági-
nas Impolutas de los libros perfumes 
de bosques hloráticos. ¿Qué Importa? 
WÍIson en sus Mensajes presMencia-
les. como garantía de la índei.enden- , 
cía de las pequeñas nacionallídades r l S M 1 E ? ^ a í , , Í S ^ Í ^ S n 
porque además Aemania está S S S Í Í ' S S ^ Í Ü ^ Í ^ ? hfl 
nlendo, en las Conferencias con Rusia. **0UA° Îmente las existencia ,
ese mismo voto, más o menos ama-
ñado de los habitantes que ocupan 
los territorios rusos que han ganado 
en la guerra, como base para la de-
oluclón. 
Gran cirio pascual deberán los ru-
sos a Lloyd George y a los Aliados, 
que exigiendo el voto de los ocupantes 
de los territorios pueden hacer pre-
sión en las colonias alemanas que ocu-
pan, como haría Alemania en los terri-
torios rusos que detenta, y que en ti-
ra y afloja se llegaría a devolver las 
unas y las otras a Alemania y a Ru-
sia. 
La otra trascendental declaración 
de Lloyd George de que no sa van a 
Inmiscuir los aliados en la forma de 
Gobierno que se dé a sí propia Alema-
nia, está tan en pugna con lo declara-
do por el Presidente Wllson, de que 
solo trataría Norte América con una 
democracia alemana, que mantuvi-
mos reserva al leer esa parte de sus 
cables, que tampoco estaba muy pre-
cisa. Pero en los cables de hov hay la 
manifestación de un socialista, Mr. 
Henry Hyndeman que atisba esa con-
tradicción entre la declaración del 
Presidente contra una paz on los 
r 
no podía continuar surtiendo a los co-
merciantes de esta plaza como lo ve-
nía efectuando. Tenemos entendido 
que sobre este asunto el ro-isejo le 
enviará un cable al señor Dejpaigne. 
l o s a j í u i v c i o s ummeos 
Para resollver sobre los anuncios 
lumínico» de la capital, tendrán un?, 
reunión brevemente Mi. Morgan, el 
Director do Subslptenclas y Mr Steln-
hart. Presidente de la Havana Elec-
tric. 
Se pretende roafringlr ese servicio 
por lo menos dos veces por semana y 
todos los días después de las once de 
la noche. 
D e G o b e r n a c i ó n 
I N C E N D I O 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de haberse de-
clarado un violento incendio en los «il-i 
tos del edificio que ocupa la socíe-l 
dad "Liceo", de Matanzas. 
A "DECLARAR 
El Delegado de la Secretaría de 
Gobernación en Camagüey. teniente 
Hohenzollern y las protestas que hace'•A,varez ha venido a. esta ciudad con 
chos perrtrrlnos participaron de la ce-
remonia en Domremy, lugar donde na* 
rió la heroína francesa. 
cesarlo; su mantenimiento no tiene 
ya explicación ni disculpa. 
Ayer almorzamos juntos "los 
del DIARIO" para festejar a nues-
tros decanos: el de la redacción. 
Ramón Mendoza, y el de la im-
prenta, Ramón Grau. 
E l uno entró en la casa siendo 
un adolescente, y siendo mozo el 
©tro; y en ella continúan desde I sidíó la conferencia de guerra anglo-
entonces, estimados por todos: poi | p i c a n a celebrada en Londres en 
, " ' . i i • .'ti mes de Noviembre y en ese mismo 
título nobiliario que 
mansión, "Crewe Honse", prestada por 
Lord Cren-e al gobierno mientras du-
re la guerra. 
El Conde de Readíng fué Procura-
dor General de Inglaterra, con el ti-
tulo de Sír Uufus Issacs. En Octubre 
de 1913 fué nombrado Presidente del 
Tribunal Supremo, en lugar de Lord 
Alverstone y elevado a la dignidad de 
par en Diciembre de dicho año. Fue 
uno de los principales miembros da 
la comisión financiera anglo-francesa 
que visitó a los Estados Unidos et 
1915. En 1916 fué creado Vizconde y 
presidió el juicio de Sir Roger Ca-
sement. Su última visita a los Esta-
dos Unidos fué en Septiembre y Octu-
bre de 1917. El Conde de Reading pre-
toca a las ansias de regeneración | los demás veteranos y por los bi • I mes obtuvo el 
nacional. El actual Ministerio no'Soños. La norma de ambos ha si iahora osteuta 
es de partido, sino de concentra-
ción y se van a efectuar unas elec-
ciones sinceras. El régimen de las 
oligarquías parece muerto; por lo 
menos su principal cimiento, "el 
turno pacífico," ha desaparecido, 
Y está al frente del Ministerio de 
la Guerra persona de confianza, 
deseosa de hacer el bien y con ap-
titudes para trocar los deseos en 
realidades. 
La creación de las juntas de 
defensa pudo explicarse como un 
toal menor, hasta como un mal mtr 
do el cumplimiento constante del ^LEMAMA HA RECONOCIDO A LA 
deber y la adhesión y la fideli-; REPUBLICA DE FINLANDIA 
. . i J £ u • • Amsterdam. Enero 7. 
dad, tamoien sm destallecimientos, | Alemania ha reconocido a la Repú-
al DIARIO. ¡blica Finlandesa. Un despacho oficial 
« . i 1 de Berlín dice que después qne el 
bon para nosotros un ejempi . ̂ .^,., ,0 declaró qiie recono<.ería 
y una guía. independencia de Finlandia, tan 
1 J U.'̂ ^^e A L««,^. „...» i ProDto ,a pidieran los finlandeses, y 
Les debíamos ei homenaje que!^spués ^ el finlandés ha-
por cierto nos ayudó a que fuera bía dado el correspondiente paso en 
j - A* *.llr><5 v rlpl Di ARTO #.1' Retrogrado, el cual fué recibido favo-digno de ellos y del U1AK1U el, aWeinentís el Einperador Alemáll or. 
joven y simpático dueño de Am- denó al CancHler Imperial que ex-
u 1\4,,r.sW Man^lr» Arias presara, en nombre del gobierno ale-
bos Mundos, Manolo Anas { ^ ' reconocimiento de la Repúbll-
Ambos Mundos es uno de iosica Finlandesa, a los plenipotenciarios 
restaurants donde todavía se come i de J^nlandia qne se hallan actnal-
r"iaui " u , | mente en Berlín y les informara qne 
htÉÜ en la Habana. i Alemania ha reconocido a Finlandia. 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
Ei carbón de la goleta hundida anoche 
En la mañana de hoy han aparecí- 1 a los señores Llano y Compañía, de 
do flotando en las aguas de la bahía Tallapledra. 
numerosos sacos de carbón vegetal 
perteneciente al cargamento de 880 EL CORREO DE MEJICO 
sacos que conducía la goleta cubana Procedente de Tampico, Veracruz y 
"Josefa Menéndez', que se hundió Progreso, llegó esta mañana sin no-
anoche al chocar contra un gánguil ! vedad el vapor correo americano 
en Cayo Cruz, según dimos cuenta en 1 "Esperanza", conduciendo carga, 78 
Lloyd George de que no desea r«mbla-
el actual gobierno de Alemania. Y co-
mo no es concebible que haya discre-
pancias entre Inglaterra y los Esta-
dos Unidos en punto tan vital. no-« 
atenemos a lo que dijo el Presidente 
WÍIson en sus Mensajes, que 00 ne-
cesitan rectificación, por ser indubi-
tables. Porque ¿para qué hablar más 
de guerra si Alemania sigue bajo el 
mando del Kaiser y se le de.uelven 
sus Colonias y hasta se satisface a 
Turquía dejándole Constantlnopla? 
Este punto de duda lo aclarará el 
tiempo —lúe es el mejor agente para 
resolver problemas. 
Veremos que se han suspendido 
las conferencias de la paz en Brest-
Litovsk.N'í falta que hacen ya. Es sa-
bido que ei propósito de los Poderes 
Centrales ha sido ai tratar con Rusia, 
exponer para los aliados las bases 
sobre las cuales podía erigirse una 
paz, porque ya no podrán los austro-
alemanes dirigirse a éstos en trance 
de arreciar la guerra en que se ha-
llan y hábilmente acogieron ei ofre-
cimiento de paz de Lenine para ex-
poner sus condiciones; declaradas ya 
y obtenida la contestación de loa 
aliados, por otra parte, con el discur-
so de Lloyd George. no hay necesi-
dad de más concierto ruso-germano; 
pero a pesar de las amenazas de 
Trotzky de 'levar la guerra recia-
mente al frente, si no se aceptaban 
sus condiciones, no llegará la sangre 
al río, porque alemanes y rusos es-
tán contrafernizando a más y mejor. 
El día de Año Nuevo celebraron un 
nuestra anterior edición. gran banquete en Petrogrado 200 ale- 1 ê caña. 
objeto de prestar declaración en un 
Consejo de Guerra que tendrá efecto 
en la Cabafia. 
COMANDANTE FALLECCDO 
En la tarde del día cinco, de este 
mes, falleció en el embarcadero Ma-
nopla, Camagüey, el comandante del 
Ejército Libertador, Manuel Hemln-
dez Guevara, conocido por "El Maca-
reno". 
E L CENTRAL "FORTrNA" 
El teniente Sarmientos, Delegado d-j 
Gobernación en Alquízar, ha ínfnr-' 
mado a dicho Centro de las dificulta-i 
des que se le han presentado al cen-i 
tral "Fortuna", de aquel término, pa-i 
ra dar comienzo a la zafra, consisten-, 
tes éstas en que el refraccionísta se. 
niega a depositar los fondos necesa-i 
ilos, notándose entre los colonos de 
la zona grave malestar, temerosos de, 
que, atenidos a que eso ingenio leB! 
muela su caña, se quede ésta en el 
campo. 
AHOGADO 
En el río de Tíguabos se ahogó el 
día cinco del actual un subdito in-̂  
glés conocido por Tife. 
EXCITA CIO\ 
El Alcalde Municipal de Santa Clara, 
señor Rulz. en telegramas dirigidos a 
Gobernación, da cuenta de la excita-
ción que ha causado a los vecinos de 
aquella ciudad la noticia de que la 
empresa Cuban Central se propone 
reanudar hov las obras paralizadas 
de su Estación ferroviaria. ( v ñ A QVSMAJM 
En la colonia "Dos Ríos", del térmi-
no de Ujiión do Reyes, se quema-on 
casualmente, mil quinientas arrobas 
pasajeros de cámara y 24 de pr"» ¡ manes, llesados de Brest-Litovsk. al i E1 mcendio fué producido por una 
El oficial de guardia en la Policía' Par* la Habana y 2o pasajeros y car-j que agigtieron algunos diplomáticos !de iag locomotoras del central "Santo 
del Puerto peñor Julián González 
cumpliendo instrucciones del señor 
Capitán del Pverto, dispuso que dos 
vigilantes saliesen en la lancha de po-
licía para ir recogiendo los sacos 
aisgregados por la bahía, para evitar 
que sean robados. 
Igualmente y con ej mismo objeto 
se ordenó establecer una vigilancia 
en el lugar donde se hundió la "Jo-
sefa", donde hay gran cantidad de 
sacos de carbón. 
Muchos de ellos serán sacados del 
agua y colocados en otra embarcar 
clón, pues el carbón vegetal es utill-
zable aún después de mojado. 
La goleta perdida estaba valuada 
en $18,000 y su cargamente en $2,600. 
Los tripulantes de la "Josefa Me-
néndez" están también recogiendo 
los sacos, pues hay unos doscientos 
regados por la bahfa. 
inri GOLETA CON CARRON 
Esta mañana ha llegado proceden-
te de la costa la goleta cubana "Mer-
cedita" con vn cargamento de 1300 
sacos de carbón vegetal, consignados 
ga de tránsito. I neutrales. Y después del ágape se 
De los pasajeros para la Habana. 1 sup0 que log turcos habían exigido 
en su mayoría procedentes de Progre- que 8e devoiv:ese Trípoli a Turquía 
si seguían las conquistas de terrlto-
I rio italiano 7 se podía imponer esa 
l ccndicíón. 
Los Bolshevikí se quieren congra-
ciar con los Ingleses y han renuncia-
do a insistir en ei nombramiento de 
en Londres a favor de 
que está internado por 
Domingo". 
so, cuarenta que vienen de dicho 
puerto yucateco, fueron remitidos a 
Tiscornía a cumplir la correspon-
diente cuarentena por fiebre amari-
lla 
LLEGA EL JUEVES 
Un vapor de la flota blanca que se j Embajador 
retrasó en Nueva York por el mal | Tchltcherln 
tiempo y falta de carbón y debía ha- | las autoridades Inglesas y a quien és-
ber llegado el martes pasado, llegará ; tas no quisieron poner en libertad 
el jueves próximo a la Habana, pues ; aún bajo las anemazas de represalias 
se sabe me ha salido ya y trae carga ¡ de los Bolshevlkis que asegura-
v pasajeros, entre estos último^ un!ron que no dejarían penetrar en Ru-
díplomático ' chino. isla a ningñn correo-pabinete ínglco 
1 con balija para ei Embajador. 
EL ^HENRT FLAGLER" E! nuevo Embajador ruso e? Lít-
De Cayo Hueso llegó esta mañana I vlnoff que ha residido en Londes des-
ei ferry-boat "Flagler" con 26 wago- j de hace diez años, 
nes de carga general. i Mientras no se sepa el resultado 
; de las discusiones y votos de la Asam-
P AS AJE Y AZFCAR PARA MEJICO i blea Constituyente Rusa, los Gobler-
Hoy salen pnra Méjico unos 80 pannos aliados han acordado reconocer 
sajeros, por la línea española. Para 
ei mismo destino se embarcarán 1600 
saco» de azúcar. 
al Gobierno de Lenine como gobierno 
de hecho, aunlue no lo es por dere-
cho. 
La Feria Exposición 
de Camagüey 
El Secretario de Agricultura. Ge« 
neral Sánchez Agrámente, contribuye 
í con la suma de dos mil pesos tomado» 
'del Capitulo de Imprevistos de aquel 
Departamento, con destino a premios 
y gastos que origine la Feria Exposi-
ción de Camagüey. 
A dicha cantidad deberá agregarse 
la suma de seiscientos pesos que ha-i 
bían sido puestos a disposición de 
la Junta Provincial de Agricultura pa-
ra premios a los agricultores. 
El señor Secretario de Agricultura 
que está laborando con admirable em-
peño por el éxito de la próxima fer^a. 
está a la vez muy Interesado porque 
la misma se lleve a cabo en la Gran-
-.a Escuela "El Lugareño . lugar de 
magníficas condiciones según pudo 
apreciarlo en su reciente viaje a la. 
región camagüeyana. 
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KL ^«MODICO DE MAYOR CXRCULACIOX XsE LA REPUBLICA. 
B a t u r r i l l o 
A. dei Moral, conterráneo y amigo 
mío, protestaba el otro día desde El 
Comercio, en cuyo serlo diario escri-
be, contra la incorreclón de que fué 
objeto en la estación del tranvía de 
Guanajay. 
Do paso para la capital, el conse-
cuente compañero se detuvo, acompa-
ñado de bu dignísima esposa, en es 
pera del carro. Y varios muchacbos, 
no del hampa, no desarrapados, pre-
cisamente estudiantes y pertenecien-
tes a familias acomodadas, hicieron 
burlas de la honradísima señora, con 
motivo de un animallto que conducía. 
La queja de dei Moral al joven al-
calde se explica en su natural indig-
nación; pero me he permitido decir-
le que su asombro no está justifica-
do; que su celo por el buen nombre 
y ei prestigio social de la villa donde 
ambos nacimos le ha hecho olvidar 
que ese abuso no es cosa sino muy 
frecuente en todas partes. "La Irres-
petuosidad y la grosería—le he dicho 
—están en el ambiente que nos asfi-
xia". Los muchachos, aún de las me-
jores familias, están habituados a 
oir en sus ho¿ares hablar en mal sen-
tido de la honorabilidad ajena; en la 
calle oyen a todas horas comentarios 
desfavorables acerca de la vida pri-
vada de los convecinos; leen a hur-
tadillas publicaciones desvergoiza-
das; se sienten excitados por propa-
gandas disolventes y temperamen-
to Instruidos en aberraciones terri-
bles, no reciben en las escuelas lec-
ciones diarias de respetuosidad y 
templanza; entienden que es lícito 
abrumar a empellones al mendigo y 
dirigir frases Indecorosas a las da-
mas. Y si por acaso es detenido por 
la policía un niño gótico y un alcal-
de osa acusar a un mozalbete deslen-
guado, ellos saben que, como perte-
nezca el detenido o acusado a fami-
lia de algún relieve local, ni la pena 
se impone ni al acusador alcanza 
otra recompensa que la amenaza del 
personajillo. 
Y cuando estos muchachos fijan la 
mirada en la prensa, y ven las cari-
caturas de los periódicos festivos o 
repasan las columnas de los diarios 
de combate, ríen de ancianos ilustres, 
grotescamente retratados, o aprenden 
de Intelectuales jóvenes a insultar a 
periodistas envejecidos en el ejercicio 
de la profesión. 
¿Burlarse d*» una señora en una es-
tación de ferrocarril? Eso es nada. 
;.Que la dama es muy digna de respe-
to y su esposo muy digno de conside-
ración? Para la juventud que en este 
ambiente se cría, no hay diferencias 
sociales, porque no ve que las esta-
blezcan y consoliden ni sus padres ni 
sus mentores. 
T'n colega ha censurado la actua-
ción d'ei capitán Casas en Ciego de 
Avila; y en algtín otro he leído pro-
testas porque—decían—personas co-
nocidas unas como Industriales, otras 
como empleados, habían sido lleva-
das a la esfación de policía, rapados 
v mal tratacas por vagos y sont-
fenenrK. 
Y he anuí que tanto El Comerofo. 
de Ciego de Avila, como otros ciuíía-
danos verace1?, uno de estos nuestro 
corresponsal especial en información 
míe recientemente publicamos defien-
de la actitud del teniente Tuero en 
Morón y del capitán Casas en Ciego, 
como actitud morallzadora. decente 
y en el prestigio social y la honra de 
aquellos hogares insoirada. 
Como «1 diarlo El Comerolo. tam-
bién El PneWo denuncia que, a pesar 
de las buenas medidas, algunas mesa-
linas andan a pie v en coche por las 
calles en trajas dpshonpstos, cual si 
se propusieran mofarse de las autori-
dades y ofender a las familias honra-
das, y niden mayor severidad en la 
represión, aunque no sea más míe pa-
ra apartar ejemnlos de impudicia de 
la vista de las niñas lúe van a las es-
cuelas. 
Por su parte, el escritor de La Tro-
cha »l día" m< asegura, bajo palabra 
d» honor que Casas y Tuero, a despe-
cho de Influencias v contrariando 
preseros intereses de explotadoras 
del vicio, están realizando una labor 
meritísima. 
Ciego de Avila—lo he dicho otra 
vez en esta sección—tuvo la desgra-
cia, acaso debida a su creciente pros-
peridad económica, de ser Invadida 
por una ola de corrupción, mayor que 
la Que sufren otras ciudades del inte-
rior. El juego descarado, la vagan-
cia Incorregible y constantes baca-
nales, turbaron la tranquilidad do 
costumbre de fiquei vecindario. 
Caclquillos políticos, personajillos 
de estos que en todas las villas nos 
gastamos, lejos de poner toda su fuer-
za al servicio de la moralidad, o ex-
plotan las fuentes impuras, o ampa-
ran a los explotadores. Y como a 
mayor prosperidad comercial y agrí-
cola corresponde mayor facilidad de 
medrar a costa de los cándidos y de 
los viciosos. Ciego y Morón han vis-
to transformarse radicalmente su fi-
sonomía de nobles poblaciones cama-
güeyanas y palidecer muchas de las 
viejas brillantes virtudes en muchos 
hogares. 
Y a fe que es lástima que no Que-
de barrida de allí toda la escoria ac-
tual. 
* * * 
Fué un acierto del doctor Méndez 
Capote, Secretarlo de Sanidad, enco-
mendar a mi joven amigo, tan estu-
dioso y culto, Israel Castellanos, la 
rendición d'e un Informe detallado 
acerca de la mal llamada Escuela 
sería una gloria pa-Correccional. Y 
ra el doctor Méndez Capote obtener 
lo que desde hace catorce años veni-
mos pidiendo desde estas columnas a presjd¡o de menores de Guanajay? 
loa poderes públicos: la transforma- jj problema, 
cíón de ese presidio de me«>ref «o j 4 j t ARAMBURU 
un verdadero reformatorio. 
He tenido a la vista el informe de 
Castellanos. Sus observaciones sobre 
el terreno, en presencia de los 54 
asilados blancos y los 187 mestizos y 
negros, de las aulas, los falsos talle-
res y cuanto constituye el peqeño 
presidio, han sido hechas seranemen-
te, honradamente, sugiriendo los re-
medios más adecuados a juicio del 
informante. 
"Lo que es en la actualidad, y lo 
f;ue debe ser el Reformatorio", en es-
te título están condensadas las ob-
servaciones y los remedios. 
Las causas de ingreso son varias; 
eí mayor número de asilados son reos 
de hurto. 
Pero nada más fácil que advertir i 
hoy, como yo advertí desde 1905. que 
no pocos niños, simplemente travie-
sos, desgraciadamente acusados por 
sus .mismos padres, incapaces de 
educarles y cansados de mantener-
les, son condenados a pudrirse de 
sentimientos y enfermar de degenera-
ciones morales ahí, en contacto con 
grandulones pervertidos. Entonces 
cité el caso dVj un niño que se comió 
una tajada Je melón en el Mercado 
de Colón, echó a correr sin pagar, y 
fué condenado a encierro y prostitu-
ción durante varios años. Tai vez el 
juez Que le condenó habría realiza-
do cuando muchacho peores travesu-
ras. 
Mis campañas en este DIARIO, mis 
súplicas a los jueces en nombre de 
la humanidad y de la patria, y mis 
cartas en contestación a cuantas ma-
dres me han consultado, detuvieron 
por algún tiempo la fatal corriente 
proveedora. Después, ha resucitado 
ei tremendo mal. Y da pena, y con-
mueve, ver en las fiestas y paseos de 
asilados niñltos de nueve y diez años, 
verdaderos angelitos por su edad, 
irosos ahí, maltratados y corrompi-
dos ahí, en la promiscuidad y bajo el 
constante abuso de zagaletones, hom-
bres ya en toda la plenitud del vigor 
físico y con todas las groseras incli-
naciones de la ignorancia y la maldad 
Los grandes dC Cuba debieran ayu-
dar a que ese espectáculo cesara. Un 
niño de nueve o diez años no es un 
criminal; medios hay de restablecer 
en él todo si equilibrio mental •y mo-
ral, y no entregarlo a sátiros y estú-
pidos desequilibrados, buenos ya pa-
ra cortar caña o empuñar un fusil 
en las trincheras. 
Claro es que Castellanos no se 
hace lenglas de la enseñanza que 
se dá en las aulas, y quisiera verlas 
servidas por pedagogos notables, 
verdaderos psicólogos, médicos de 
almas, más que maestros de geogra-
fía y escritura. Claro que no ha en-
contrado talleres en forma, dirigidos 
con ciencia, provistos de material y 
elementos de producción, donde el 
egoísmo del aprendiz remunerado y 
la costumbre de trabajar, modifica-
ran radicalmente las inclinaciones y 
llevaran a Imuchos muchachos al 
amor al trabajo, que ennoblece, dig-
nifica, y distrae de malos pensamien-
tos la atención del obrero. 
Muchas . veces hemos dicho eso 
mismo. El Estado podría tener ahí 
una fuente de abastecimiento para 
muvhas de sus necesidades, a me-
nor costo que ahora y haciendo un 
bien a la sociedad cubana. 
Ahí podrían hacerse los zapatos 
que usa el Ejército y el equipo de la 
caballería, zapateros y talabarteros, 
diestramente hechos tales, construi-
rían todo lo que en ese orden de co-
sas se compra al extranjero. Y cada 
muchacho, cuva labor sería pagada, 
luego de descontar a cada uno el 
gasto de su alimentación, después de 
ser autorizado a gastar en sí mismo, 
en ropa y en golosinas, en objetos 
de uso propio, la mitad de lo ganado, 
se encontrarfa al salir del Reformato-
rio con una fortunita que tal vez se 
ría la base de su bienestar econó 
mico. 
Nada de eso se hace, quizás porque 
la subasta es más fácil y más propi-
cia al provecho de los que en ellas 
intervienen. 
Para mí, que nada como el egoísmo 
material, como la paga, el sueldo, 
la recompensa monetaria, para hacer 
amable el trabajo. Y nada como tra-
bajar diariamente para apartarnos 
de vicios y ataques a la propiedad 
ajena. En 01 taller hacemos más 
obra si a dfestajo la hacemos. Nos es-
meramos, nos hacemos artistas en la 
ocupación manual, porQue nos pagan 
más o vendemos mejor el -buen pro-
ducto que el deficiente. Y cuando 
tras una semana o un mes de fatigas 
percibimos ej dinero, nos sentimos 
profundamente agradecidos a quien 
nos enseñó a producir, y dispuestos a, 
continuar trabajando para tener con 
qué darnos gusto después. 
Si esos muchachos cobraran, des-
pués de pagarse su estancia en el 
Reformatorio, no saldrían, cumpli-
dos los 18 años, a estafar y robar 
otra vez. sino a producir honradamen-
te, por estar acostumbrados al es-
fuerzo. 
Si esos muchachos trabajaran más 
y holgaran y jugaran menos, no se-
rían vagos de profesión al salir del 
Correcional. 
Y ei Estado, que tantos miles de 
duros lleva gastados desde la primera 
intervención, reembolsaría sus pre-
supuestos de ese asió, cobrando a los 
obreros asilados su alimentación y 
obteniendo a bajo precio artículos 
que ahora paga caros a subastadores 
e intermediarios. 
¿Hará algo el doctor Méndez, co-
mo Castellanos supone que hará? 
Aunque la pregunta no es ésta, sino 
la otra: ¿El Congreso querrá legis-
lar para convertir en reformatorio el 






oh-star •cusa qae compran en la bodeira T-IT^tii».. y Oficios, de los que se buriS!Ú8 dolé desobedecido cuando tr.»?' habu? tenerlo. "«-W de •«a-
Ingresó en el vivac por Lali.^. 
pero estado de embriaguez Rr̂ 6 *n i. 
fleado del primer centro de ^8,in n̂T 
DK NUNCIA DE HUr-T"0'- ' 
Julio Martínez González i0,„ , 
veciuo del Central •'Toledo'' ero 
nao. denunció ante la seifúnd* 
que al salir de casa de Mir- ^cl?,! 
Uubio, vecina de San Isidro 
falta de un billete de a cinco not<il. 
La Alfonso dice que es incV,e8o«-cuando Martin fué a su casa v« • Pti». ba dinero. ya no u *« 
VEJACION 
Daniel Galiano Carrillo, 
a Gutié: 
Igual domicilio, interesaron 
....... . ............ v̂m 1 u 1 o, t«í<1-
Acosta y Gloria Guüérrex i,?0 «• 
Igual do icilio, interesaron del **• «U 
te 1408, la detención de Ubaldin 
López, repartidor de pan y v ,̂ péíe» 
Teniente Key «2. * vecIno 
Lo acusan .de haberlos vejado al dirle que les v ndiera una libra' lo que niega el acusado. 
VEJACION 
A petición de Mercedes Viliada 
nándes, vecina de Acosta 77, ei •.i-,,'*-
niimero 1̂ -0, K. Soto, detuvo a Itlf̂ '**• 
V v¿cino d61Ss¿" 
isa de haberla vejado ind*v^ 
.^ine al pasar frente a su dnnvT?*-
.sa .iiie ratifica, por haberlo n-^ír^ 
j , Eduardo Villoch Argüelles ,1!*^-
núuiero 77. ' e 
U R L A D A 
Unicos Importadores 
I n d i g e s t i o n e s 
L t i u i n y G ó m e z /Tabana. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
/ AMENAZAS 
Caridad Cuesta Milián, vecina de San 
Isidro número 10. denunció ayer tarde 
ante la segunda estación de policía a Luis 
Martínez Pérez, vecino de Cristina 20 o 
San Joaquín líi. 
Lo acusa de haberle amenazado con pe-
garle por negarse a reanudar las relacio-
nes que en un tiempo tuvieron. 
VEJACION 
Luis FernÜndez Carballo, vecino de 
Oficios 10. y Juan García Míqnez, do In-
quisidor 14, denunciaron ante la segunda 
estación de policía que un sujeto desco-
nocido, en ocasión de encontrarse ellos 
esperando turno para comprar pan en 
la panadería "La Luisa." de Inquisidor 
y Sol, sacó un saco de pan que vendía a 
25 centavos, negándose el dueño a ven-
derles pan. 
CON CLAVOS 
Al pisar ca8ualm>nte una tabla con 
clavo, en ocasión de hallarse recogiendo 
basura, en Oficios entre Teniente Key y 
Riela, José Polo Vasallo, vecino de Re-
villaglgedo 50, sufrió una herida pun-
zante en la región plantel derecha, leve 
Fué asistido ayer en el segundo centró 
de socorros por el doctor Polanco. 
h u r t o d e u n c a n a r i o 
La canadiense Luisa de Nos, vecina de 
Paula 100, interesó del vigilante núme-
ro 493, C, Varona, la detención de Ra-
rold Josoph, del buoue de vela "Joseph 
Gilby. • 
Lo acusa de haberle hurtado un ca-
nario con su Jaula, los que vendió a la 
D I N E R O 
i U 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulaáo, 111. Tel. §982 . 
—Entre Sao Rafael y San Hlgael— 
llsap. 
In. 
camarera del café "Intemaclonall" si-
to en San Isidro 63 y medio, donde lo 
ocupó el vigilante, en 25 centavos. 
Ingresó en el vivac. 
INSULTOS 
El vigilante del Ayuntamiento de esta 
ciudad Emilio Valdés y Valdés, vecino de 
Inquisidor 10, denunció ante la segunda 
estación de policía a Antonia López Do-
varro, del mismo domicilio. 
La acusa de que constantemente insul-
ta a su señora, Caridad García, cosa que 
la acusada niega, a pesar de que ratifica 
la cusación el vigllnte 1075. M. Vletea. 
MALTRATOS 
En el primer centro de socorroe fué 
asistida por el doctor Scull. María Lui-
sa Sánchez González, vecina de Desam-
parados 34, de contusión en ambos mus-
los y región mastoMea derecha, leve. v. 
Manifestó haber sido maltratada por 
Adr ano La Rosa, de Acosta 83, por ha-
berle caido encima polvos de los que ella 
se echaba en aquel momento, y que él 
dice fué intencional. 
ARROLLADO 
ced y Bayona por el carro de repartir 
carbón número 4379, conducido por En-
rique Menéndez Suárez, de Pajarito y 
Santo Tomás 
" DISCUSION 
Por el vigilante número 610 M. Nadés, 
l^ron detenidos ayer tarde Fnuideco 
\ila Rodríguez y Alejandro Palmer O. 
Feliz, empleado» y vecinos ambos del ho-
tel "KI Cubano", sito en Egldo nú-
me 91. 
Los acusa de hallarse en el mismo dis-
cutiendo, en actitud de refilr. habiéndolo 
desobedecido e nprincipio. todo lo que 
los acusados niegan, alegando ser buenos 
amigos. 
ESOBEDIENCIA 
Por el vigilante de Aduana número 4, 








El acusado ingresó en el vlvuc 
DESOBEDIENCIA Y ESCANDÍt^ 
El vigilante 1220, R. Soto, detuvo 
a José Sarbelo Cabrera, vecino 
número 14. 
Lo acusa de haberlo desobedecido 
requerirlo por estar inconveniente «, f1 
panadería "La Luisa,' de Inqu'aldni. 
Sol. formando escándalo. r í 
Reconocido en el primer centro de 
corros por el doctor Scull, resultó ^ 
liarse en estado de embriaguez y fUi w" 
viado al vivac. ea-
FALTAS 1' ESCANDALO 
Por faltarle al respeto y escandalíi.. 
en Damas y San Isidro, el vigilanr» *lr 
mero 688 A. García, detuvo ayer a a 
mando Rodriguez Sánchez, vecino n 
Damas número 58. ae 
Fué enviado al vivac. 
HURO 
Mario Zamora Izquierdo, vecino de 
gunas 85, interesó del vigilante númiti 
501. R. PiU-to. la detención de B«nS 
Suárez Morales, de Antón Recio 10 
Lo acusa de haberse quedado con m» 
billete de 5 pesos que le dió a cambiar 
Fué enviado al vivac. 
MALTRATOS 
Por el vigilante núinero 703, V, Alfoa 
•o, fué detenido Angel Estaviz Bernarát 
chauffeur y vecino de Neptono 220. 
Lo acusa el sargento Rodríguez de ha-
ber maltratado a la meiMc Carmen tk̂  
mínguez Fernández, de 7 aBos y vecüu 
de Crespo 88. 
El acusado dice que fué Jugando. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
José Vidal Gato, sin ocupación ni d». 
mk-ilio, fué detenido ayer noche por el 
vigilante 087 A. Grafia. 
Lo acusa de haber formado nn fuert» 
escándalo en Labra y Barcelona, y re-
conocido en el primer centro de socorros, 
resultó hallarse en completo estado de 
embriaguez. 
Ingresó en el vivac. 
MALTRATO 
El vigilante número 379, B. Salas, de-
tuvo ayer tarde a Juan Martínez Miqne-
llna, chauffenr y vecino de Marqué! 
González número 1. 
Lo sorprendió maltratando a SmilU 
López Lavín, vecina de Berna! y Aldt-
ma, la cual presentaba una contuslftn «a 
la región occlplto frontal, leve. 
El acusado negó los cargos y fuá en-
viado al vivac. 
ARROLLADO 
En el primer centro de Bocorroa fní 
asistido ayer Andrés Núfiea de Cutio, 
vecino Ce Estévez 26, de contusión lew 
en la región malar izquierda. 
Dice que en Monserrate y Neptuno foé 
arrollado por el ford número 5938, bi-
nejado por Benito Novo Sánchez, de La-
bra número 115. 
INSULTO 
Rafaela Ortiz Ponce, vecina de Lajn. 
ñas 56. interesó del vigilante número 619. 
M. Naves, la detención de Felicia Pedro-
so Maza, de República 168. 
Se acusan ambas de Insultos y ame-
nazas. 
HURTO 
En la habitación número 4 de la 
casa Progreso número 22, se realizó 
en las últimas horas de la madruga-
da de ayer un delito de hurto. A To-
más Frenat Pedrajo, que dejó la puff 
ta de su habitación abierta, le sus-
trajeron un reloj y $120. m. o. 
RESBALO 
Al resbalar y caer al suelo en w 
domicilio, se produjo graves leíio-
nes en distintas partes del cuerpo, 
el anciano de 71 años Eduardo Gon-
j. fué detenido ayer Rafael Mendoza O c l p i , v p ^ n o dfl San Anselmo 4. « | marinero de la goleta "Esperanza" y ve- I zaiez' •eemo ae &an Anseiuio «• l  
ciño de ¡a misma. Marianao. 
L I G A S 
chy 
1 < 
• R M A 
E L E G A N C I A 
C O M O D I D A D 
D U R A C I G I N 
I G U A L A D A 
S l / ^ ~ S ESÍÍWOS de " l ü r y "EL VIPOR' intlpos de IncWny 
Carruajes de hijo d e Lázaro SostaeU 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y parejas $ 6.00 
Id. blanco, con alumbrado para bodas $10.00 
LUZ, 3 3 . ~ T E L E F O N O S A-1338 Y A-4024 
tner 
Ch 
mero 177, de contusión con desgarraduras 
en la cara palmar izquierda y contu-
R ftn < n la región radioiliaca del mismo 
lado, leve. 
Manifestó haber sido arrollado en Mer-
AGENTES: 
M E R m i R I O . 
HABANA. 
FABRICñNTES. 
A.STEIMS C o . 
CHICAGO. 
La Señorita 
Mercedes " t a d o z a y 
H a F a l l e c i d o 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papa 
Su padre y hermanos que suscriben le ruegan a los parien-
tes y amigos que deseen acompañarlos al acto del entierro, que 
se sirvan concurrir esta tarde, a las cinco, a la Capilla Central 
del Cementerio de Colón. 
Villa Rosa, La Lisa, Marianao, Enero 7 de 1918. 
Claudio G. Mendoza, Fernando, L u I r , Xestor, Mario 
Alberto y Raúl G. Mendoza, Jacinto Pedroso. 
195 1-t 7 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERVlTl 
^ MAGNIFICO 8EETICI0 PASA E NT1EEE0S EN LA HABANA. , 
Coche» para entierros, «J»'* fXCí VU-a-vls. conientes _ fittoO 
bodas y bautizo» q ? 0 - V / V A Id. blanco, con alumbrado. I 
Zanja, 142. Teléfonos i-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
t FUNERARIA De Miguel Simpatía E S C R I T O R I O : SAN JOSE, 14. Tel .A-391fl 
I 
ANO L X X X V . MARIO HE LA MARINA Enero 7 de 1917. 
PAGINA TRES. 
Mina de Oro 
Y nos decía un capitán—en los ul-
anos días de la pasada huelga revo-
lucionaria: 
mí me parece absurdo que los 
obreros asturianos la secunden, por-
ue viven en una mina 
nan sueldos enormes. . . 
Y hay una afirmación en este pá-
rrafo que no puede discutirse: esta 
región es una mina de oro: tiene be-
llezas espléndidas; tiene riquezas mag-
níficas. Los poetas la llaman ^'la di-
vina Asturias;" los touristas. "la Sui-
za española." La rispidez salvaje de 
sus montes, la crestería imponente de 
cumbres, la frondosidad bizarra 
lies, la claridad serena de sus 
nos. . . todo es belleza y grandeza, y.tera; organizadas con pericia, sus fá-i Y a veces, la iluminaba alguna in-
majestad y color. De España, profe-1 bricas militares son suficientes para! esperada claridad... Tuvo un señor 
Obispo D. Pelayo que después de tra-
bajar en provecho de su Iglesia, tra-
bajaba en provecho de su nombre; y 
tizó el economista M. Blum que se-! asegurar la defensa nacional; y libres 
ra muy pronto la tierra, a que aflui- de todo obstáculo, sus hombres de 
rán "todas las energías," donde se | negocios son bastantes para levantar 
congregarán "todas Jas iniciativas," y ¡a España. En Asturias hay bellezas, 
de donde saldrán "todos los grandes hay riquezas, hay cerebros... 
éxitos." Y de todas las provincias es-¡ 
la que tiene la b aquí que varios cerebros, 
como noviecicos de la ciu-
juntaba tratados y escrituras, crónicas 
y privilegios... Y cuando se cansa-
ba de copiar, a veces tomaba un li-
bro y rezaba por él sus devociones; 
a veces caminaba por la urbe, y des-
le oro, y ga-
sas 
de sus va 
panolas, la que nene la base más po-| Y he 
tente de prosperidad y brío, la que | enamora<r05 ^ 
pisa con mas tuerzas y pone más te-; dad ¿e Vetusta, quieren comunicar a i parramaba en ella sus misericordias 
soros bajo el pie. es la provincia de su corazón un ritmo más intenso, y | Después, iluminaron la ciudad llama-
Asturias. ¡ más aceleracj0j más je y ¡ rajas ¿c cólera y de sangre, que se 
En ella, todo es fe¿ündo. Hay un í más lleno de salud. Esta ciudad de alzaron bravamente contra los enemi-
porvemr fantástico en el fondo de sus | Vetusta es una de las que prueban el gos edl país . . . Y después, tomó al 
minas, inagotable y todopoderoso; lo ¡resucitar glorioso del país. Antaño, silencio, a la hosquedad, a la medi-
hay en sus pomaradas, en sus bos- se la llamaba la ciudad de los obis- tación. como si fuera un claustro ñi-
ques, en sus ríos y en sus campos; ¡pos; era callada y severa... Después terminable. perturbado algunas veces 
lo hay en su mar, camino de victo-j que la dejaron sus monarcas y se ce 
rias. . . Y en cualquier rinconcillo de 
esta tierra en que ponga su mano el 
capital, salta un núcleo de abejares, 
llenos de actividad y de murmullo. 
Explotado con acierto, el subsuelo de 
Asturias da carbón para la nación en-
rró su palacio, en ella se acabó ia 
ebullición, se terminó la inquietud y 
se detuvo la vida. . . Fué como una 
viejecica, que se sentara al sol en 
un jardín y que nutriera su espíri-
tu del recuerdo de otros tiempos. . . 
AA1£_J/MOO 
A e U l A R n o m. 
Cnoo/furas 
Leg/fimas 
por un pío de gorriones, pero siempre 
austero y frío. . . Y parecía a todas 
horas que iba a cruzar las calles de 
ia urbe el Obispo Don Pelayo...! 
Pero en una primavera, llegó de 
pronto la resurrección... La ciudad 
recobró la juventud; se hizo fuerte; 
llenóse de hermosura... Y alzóse en 
ella el himno del trabajo con estrofas 
colosales, todas fogosidad y esplendi-
dez, llenas de fulgores de homo y de 
ruidos de martillo. Entonces, cadd 
golpe de la azada descubría un tejido 
de filones; entonces, cada línea del 
arado se convertía en promesa de 
grandes felicidades. Y se intensificó 
ia producción, se multiplicó el comer-
cio ,se desparramó la industria. . . En-
tonces, toda palabra que se hablara 
en la ciudad, sonaba a bendición v 
profecía.. . 
Y hoy. Vetusta es un taller, pleno 
de agitación y movimiento, con un 
poco de frenesí en cada persona. Le 
llegó la edad viril después de un lar-
go período de ensueño y resignación, 
en el que templó sus músculos, estu-
dió sus ansiedades y amontonó sus 
ideas. Y hoy tiene brazos potentes pa-
ra romper aceros y cantales, y sabe 
que la mano que coloca sobre uno de 
sus picachos o en una de sus campi-
ñas, la coloca sobre una mina de oro. 
¡ P e r f ú m a t e P e q u e ñ í n ! 
O l e r á s a G l o r i a . . . 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C r u s e l i a s y C a . ) 
Nadie te dará nada mejor. 
De chica, me bañaron con'él, ya 
moza, me rejuvenezco con ellos. 
Mquísímo perfume, persistente, suavizan el cutis, lo sanan. 
Salón de Bellas 
Artes. 
ÍLAUS1BLFS OFERTAS DEL AVI N-
TAMIE>'TO.—LA APERTURA EX 
LA SEGUNDA QUINCENA.—EXITO 
ASEGURADO. 
La Directiva de la Sociedad de Pin-
tores y Escultores qeu organiza el 
Curso de 1918 (el tercero) se reunió 
anoche y tomó, entre otros acuerdos, 
el de permitir a los eminentes artistas 
extranjeros, señorea Vila Prada y 
Blanco (español e italiano) la expo-
tición de dos de sus cuadros más ct-
íebres, como una excepción que hace 
el Salón en obsequio de pfntorcs de 
lama tan mundial, que con su conen-
írencia honran altamente esta mani-
testación de cultura cubana. Ambo« 
ínagos del pincel se encuentran ac-
tualmente en la Habana. 
También se acordó celebrar la 
apertura en la segunda quincena de 
Enero, no fijando todavía el día por 
no saber las que durarán los últimos 
trabajos preparatorios. 
Ya se está haciendo el catálogo 
•"uy extenso porque el número de 
obras es mayor que el del año pasa-
do. También se está decorando ele-
gantemente la Academia de Ciencias 
rara la Instalación de la exposición. 
Se respira con tal motivo en el am-
biente oe aquel histórico edificio, ose 
oxígeno vivificante que parece predo-
minar en una atmófera en que ue 
mueven obreros diligentes preparando 
algo que significa un positivo avance 
para la cultura nacional. 
Por unanimidad se acordó un voto 
de gracia para el honorable señor Al-
calde doctor Manuel Varona Suáre«. 
y los señores Concejales Fernández 
Hermo, Martínez Alonso y Cuesta, que 
tan amablemente recibieron a la Co-
misión del Salón Nacional de Bellas 
Artes. 
Hubo manifestaciones sinceras de 
gratitud para la oferta que diebos 
funcionarios hicieron de la gestión en-
caminada paar un crédito de $500 aho-
ra, y f2,000 anuales desde el presu-
puesto venidero. Con estos recursos 
será posible un Salón permanente y 
la realización de otros levantados 
propósitos. 
Felicitamos a la Asociación de Ar-
tis, organizadora de estos salones ou 
tanto elevarán nuestro prestigio ar-
tístico. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rosalía Font 
de Estrada. 
En Cárdenas, la señora Sofía Estra-
da y Alfonso. 
En Cienfuegos, la señora Carmen 
Suarez, viuda del señor Florencio 
Guerra. 
En Camagüey, la señora América 
Morejón, viuda de Caballero. 
En Manzanillo, la señora Francisca 
García Gamboa. 
En Holguín, la señora Juana A. 
Pérez viuda de Díaz. 
En Santiago de Cuba, don Ramón 
Regüeiferos Rola. 
Y hoy. la Vetusta de ayer necesita 
agigantarse; ya no puede vivir dentro 
de un círculo; ya exigen su vigor y 
su eficiencia que el círculo se destru-
ya, que la capital se junte con los 
núcleos rurales que la envuelven, y 
que de varios talleres poderosos, se 
haga uno hermosamente formidable. . . 
Y he aquí que varios cerebros, ena-
morados como noviecicos de la mag-
nificencia de su tierra, quieren for-
mar en Vetusta una espesa red de 
tranvías eléctricos, que la crucen, que 
la abrumen, que lleven la agitación y 
la celeridad a todas partes, que se 
escapen de su círculo después, y lle-
guen i Gijon. a Noreña, a Avilés, a 
Pola de Siero, a Sama de Langreo, 
a San Martín del Rey Aurelio. . . 
Los hombres que proyectan estas 
obras se llaman José Tartiere, Poli-
carpo Herrero, Armando de las Alas 
Pumariño, José González Alegre, Luis 
de Vereterra, Florentino Cueto Fel-
gueroso, Manuel Caicoya, Marqués de 
la Vega de Anzo, Marqués de San 
Feliz. . . Cerebros y capitales: los que 
llevaron a Asturias por los caminos de 
resurrección... Los "hombres de ne-
gocios asturianos que no se equivocan 
nunca" y pudieran salvar a toda Es-
paña. Y hoy saben que estas obras 
del tranvía,—subvencionadas ya por 
la Diputación y por tres Ayuntamien-
tos, duplicarían el valor de los terre-
nos y las propiedades, aumentarían in-
mensamente el tráfico, prestarían al 
comercio una prosperidad extraordina-
ria, y harían que las riquezas de 
cuento de fantasía que se guardan en 
Asturias, pusieran sus colores lumino-
sos sobre todas las cosas españolas. . . 
Y estos hombres piden hoy a todos 
los asturianos que residen en Amé-
rica, una limosna de apoyo y una 
migaja de amor. . . 
Constantino CABAL 
ENCANTADOS CON LA MI/SICA 
OLVIDARON EL AMORJ As;_¡i 
AUTOPIANO 
El Armstrong Player Piano, es el indispensa 
ble en el hogar donde impera el buen gusto. 
Sus notas de pureza exquisita, vibran cauti-
vadoras. Está provisto de "mandolina,̂  
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
R A F A E L T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
tres, va a aumentar aquel panteóü i 
de glorias que viven y vivirán éter- I 
ñámente, removidas y enaltecidas ¡ 
siempre por el Liceo de Villaclara. 
M. García Garóíalo Mesa. 
Enero 6 1918 
Carnei Oacetillero i "Vida Catalana" 
Mañana: Cultos a San Antonio en Be- • 
lén y a San José en la Catedral, Oota- Ha llegado a nuestra redacción oy 
vario al N'iño Jemis en ei Carmelo, Veda-| número extraordinario de esta revlsH 
do. VA Cir-.ular en Santa Ciara. ta( egional, que con gran acierto dirH 
MAÑANA |ge el joven periodista seño Olindo I--
Ferrer. Corresponde al 20 del próximot' 
Días. Los celebran algunos Maxi-1P3-61"10 m68- E11 ella colaboran las 
míanos, Teófilos, Eladios, Severincs y!más reconocidas firmas de los escri-i 
i Apolinares. Los Maximianos, Ueván-1 t5)tre3 ca-talanes, r^dentes en Cuba. 
Idose de Cuba-Galicia (San Rafael 4) ' 
D e P a l a c i o 
¡ 1 4 6 ! ! 
El señor Presidente de la RepñbM- j AftOS HaCC qilC SC f u n d ó la fá -
ca pasó el día de ayer en la finca de 
su propiedad, "El Chico", regresando 
al Palacio de la Plaza de Armas a las 
doce de la noche. 
Acompañaron al Jefe del Estado du-
rante el dia, su elegante esposa y al-
gunos amigos íntimos. 
Los Cabelles poseen nea seinccioD pro* 
fuida 
No hay nada más sugestivo y atrayente. 
brica su iza de Relojes, marca 
^ A . B . C / 
^Caballo de Batalla" 
Unico Receptor: 
Marcelino Martínez 
L á m p a r a s d e 
C o m e d o r 
Nuevos modelos d^ bronce, alta 
novedad, con preciosas pantallas 
de seda finísima, en colores muy 
elegantes. La última moda en 
lámparas de comedor. 
ACABAN DE LLEGAR A LA 
í í C a s a Borbol la" 
Compostela, .VJ al .>&—Tel. A-ÍMíH. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
da un misterio seductor j atrayenta 
Una persona pobre de cabello, no puede llamaras 
hermosa, le falta ese adorno incomparable que sub-
yuga. 
La "AFROPELINA" Delgado, este gran secrsto 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas — 
en hermoias malas de pelo ondulante, brillosas, y ra- Anuncie SUS ZAPATOS Y CAMI-
dlantes de hermosura. c a c i 
aAb entre el texto de Vida So-
cial d 
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPEU* | MERO 
NA" siendo ahora el frasco de más cabida. 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a 
de brillantes, Bril lantes s u e l -
tos y Relojes. 
C a s a fundada en e l a ñ o 1890. 
COMPRE HOY MISMO r>' FRASCO. 
Advortimos a nuestra distinguida clientela que he- Ci e nuejtro GRANDIOSO NU-
EXTRAORDINARIO 
próximo mes de Marzo. 
del 
E l L i c e o d e 
V i l l a c l a r a 
La culta sociedad "Liceo de Villa-
clara" inicia grandes obras y labora 
de manera eminente por la ilustra-
ción, patriotismo y arte, en la ciu-
dad de Santa Clara, prestando su 
concurso y su apoyo para todo lo que 
signifique levantar y enaítecer el 
nombre glorioso, tradicional del "Li-
ceo de Villacara". 
Esa sociedad, que data su funda-
ción desde 1852, viene asiduamente 
cooperando er todos los órdenes de la 
actividad social, ai engrandecimiento 
cultural-artístico de Villaclara. 
En esa casa se han realizado actos 
trascendentales, como aquella E r -
posición agrícila Comercial de 1902. 
de la cual dijo el Presidente Estrada 
El Liceo ha adquirido el edi-
ficio que ocupa desde su funda-
ción, y se proponen levantar uno 
moderno, lo que se hará en breve, 
dado el entusiasmo y los progresos 
de esa sociedad. Ahora, con motivo 
dei homenaje al educador Prado, ha 
dado ti Liceo una alta nita de cultu-
ra: la recepción ofrecida a los ex-
cursionistas, aquella fiesta, en la 
tarde del 31 de Diciembre, en la que 
el ilustrado y talentoso Doctor Mario 
Ruiz Mesa, hizo derroche de elocuen-
cia, de saber, devanando en períodos 
brillantes, conceptos magníficos, pa-
ra honrar a Prado. 
En la galería de la magnífico Bl-
hloteca del Liceo, ha sido colocado el I 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mi intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismas precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos los 
d ías , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno más a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, ai que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por te léfono; 
así he aumentado conside-





ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS* 
DE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
la longaniza de Vich, el salchichón 
navarro, las aceitunas rellenas y el 
queso de Reinosa. Los Eladios peque-
i fios comprando sus zapatos Kimbo 
para el colegio en La Bomba (Manza-
na de Gómez). Los demás, empuján-
dose en el restaurant o el café sen-
das copas de Amontillado Castelar o 
del Vino Adroit Imbert celebérrimo. 
LA AVENIDA DE ITALIA 
Grandiosa resultó ayer la fiesta con 
que se cambió el nombre de Calzada 
de Galiano por el de Avenida de Ita-
lia. 
Esa gran arteria de la Ciudad, una 
de las de más Intensa vida mercantil 
fué amplia y vistosamente engala-
nada con guías, escudos y banderas. 
La cuadra penúltima, donde El Bom- oüS 
bero, (número 120) vende sus dulces 
y pasteles riquísimos y sus galletas 
de soda insuperables, lució una bo-
nita combinación de escudos y flo-
res, obra de un amigo de La Vajilla, 
de la mejor locería y cristalería da 
la Habana, que ocupa el número 114. 
Resaltaba en la espaciosa Avenida 
el adorno de la librería Cervantes. 
Fita en la esquina de Neptuno, ador-
no del que se destacaban tres enor-
mes banderas horizontales, que, co-
mo todo él, eran del lindo papel cre-
pé que esa casa vende. Aparte esa cir-
cunstancia era el único que lucía un 
dosel de serpentinas, que por sí solo 
alegraba toda la calle. La Casa Gran-
de fué sobria en adornar su frente, 
que forma esquina con San Rafael. E 
hizo lo que debía. ¿Qué adorno más 
bello y artístico que el que ofrecen 
sus vidrios emplomados y sus lujos&3 
aparadores llenos de ricos terciopelos. 
Joyantes sedas, tocados de moda y 
perfumes exquisitos? 
Pero el mejor adorno de la Aveni-
da era el despampanante mujerío que 
la paseaba y el que llenaba los bal-
cones. En los del número 95, la casa 
donde Vidal y Blanco surten de mue-
bles finos a media República, había 
unas caras... que ya te quiero un 
recado. 
En suma, todo estuvo ayer en la an-
tigua Calzada a la altura del homenâ  
je que Cuba rinde a su hermana la-
tina. 
DIALOGOS 
—Qué, ¿ya estamos con la jaqueca? 
—Sí, hijito: me quedo sin ir a la ópe-
ra. —No lo creas; eso se te quita en 
seguida. Manda por las FRICCIONES 
NUMERO 180 a la botica, y antes dp 
nue acabes de arreglarte, ya estás 
Es un número espléndido, bellamente^ 
impreso, dedicado todo él a la leiv-* 
gua que inmortalizara Mossén CintOw) 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-« 
gaiará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ. 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SO  ESTILO LITOGRAFIA PA* 
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE R E Y . 
c 193 in 3 
Operario de óptica 
Que sepa centrar y 
montar cristales, se de-
sea uno en 
" L A G M A B E O R Í T 
O'Reiliy. 116. Habana. 
c 9624 lOt-27 






I'cntlsta, practica todíMT 
iwies de ia boca yor loe 
os más modernos. Ex» 
i dolor con anestésicos 
Dentaduras postizas de 
todo» los sistemas. Las dentaduras del 
puentes fijas, tan acreditadas por su; 
duración se construjen a toda perfeo* 
T io«i ción- Los honoraru 
ab. trabajos de este g 
soluta garimía. TROt ADERO 16, 
Todos los dias 
119 !-e t bien 
¡Lástima de vestido, cómo ha per- B A R C A S Y P A T E N T E S : dido el color! —Por eso no te apures, 
chica. Envíalo o El Correo de Paría. 
Habana 93, y verás qné bien te lo ti-
ren. Con la circunstancia de que el 
tinte que allí ponen se parece al reu-
ma. —¿En que? —En que no se va 
nunca. ZAl'í?. 
R i c a r d o M o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjcí. de loa N>»ocl»do« 
nutnrro ~94 
j detrato dei Maestro Prado, que entre I ^* "s^iue hac 
* aquellos otroa de villaclareños ilus- i pierdan. 
G o m o m u c h a c h o 
Con la vida y las energfaa de un mu-
chacho, puede asegurar oue vivirá largos 
afios, el hombre gue sabiendo proceder, 
cuando empiece a notar qne sus fuerzas 
le faltan, toma las Pildoras 
que se venden en las botira 
depósito 'El CrUol." Neptnn 
Vitallnns 
y en su I 
91. Son 1 
las fuer-
cias no se 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO DE LA MARINA" 
q u e no t enga e l a n u n -
c i o de 
E L ENCANTO" i - . 
de Marca* 
Patentes. 
B&ratUlo. 7. »lto».—Telífono^ A-6439 
Apartado 
Se hace cargo de los j 
jos: Memorias y planos d 
; cltud de r»tpntM de 'JÍJ 
de Marcas, Uíbujoa y Ci 
' Propiedad Intelectual. R< 
I da. Informes periciales. 
TIS. Registro de marca 





de mspra» in-3 
Para camisas a medida, d u c f o sur-
tido de telas. 
Preciosos colore*. 
SOUS, O'Reiliy y San Ignacio. 
TELEFONO A-884« 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE U MARINA Enero 7 de 1917. AÑO LXXXV! 
H a b a n e r a s 
Mercedes Mendoza y Freyre 
Estaba previsto el triste fin. 
A la gravedad desesperante del mal 
parecía inevitable un desenlace tan do-
loroso. 
Murió ayer. 
Aunque muerta estaba ya, la pobre 
Merceditas Mendoza desde el profun-
do letargo en que la dejó sumida el 
ataque cerebral de que fué víctima en 
la tarde del primer día del año. 
En una postración de horas inter-
minables, exánime, desfallecida total-
mente, permaneció desde entonces. 
El destino, con impiedad terrible, 
quiso anteponer a la desaparición de-
finitiva ese prólogo angustioso. 
Inútil cuanto opuso la ciencia a la 
consumación de tamaña injusticia. 
Fué estéril todo esfuerzo. 
Un nuevo pesar, un duelo más vie-
ne a proyectar sus sombras de luto so-
bre aquel hogar de Villa-Rosa donde 
aun vibraban los ecos de quejas que 
nunca podrían apagarse en el corazón 
de una familia en la que parece en-
En el ospacio de cinco años han 
tenido que pasar el excelente caballero 
Claudio Mendoza y su dignísima espo-
sa, la dama todo bondad y todo vir-
tud María Teresa Freyre, por las más 
duras pruebas. 
Primero su hija Rosa, arrebatada 
trágicamente al amor de un hogar fe-
liz, luego, la infortunada Elena, víc-
tima de un terrible accidente automo-
vilista, y ahora Mercedes, flor tron-
chada en plena alegría de la vida. 
Nuestra sociedad ,en la que goza esa 
familia de la alta estimación que me-
recen sus grandes prestigios y supre-
mas distinciones, asiste conmovida a 
este nuevo duelo. 
Duelo inmenso, por todas las cir-
cunstancias que lo rodean, para el que 
no hay bálsamo ni hay consuelo. 
Desgracias así, como la de la bella 
y buena señorita Mercedes Mendoza, 
dejan desgarrada el alma para siem-
sañarse, con la más ruda obstinación,''Pre 
la adversidad de la suerte. ¡Qué infortunio tan grande! 
Veflde café superior 
y azúcar de primera clase 
" l a Flor de l e s " , Reina, 3 ? . 
La Famosa Obra de 
Prinsen Geerligs 
En ningún momento como el vresen-
t© para Cuba es más necesaria y útil 
la gran obra del Dr. H. C. Prinsen 
Geerlings. Ex-Director de la Estación 
Experimental para la Industna Azu-
carera en la Isla de Java, que se ti-
tula "TRATADO DE FABRICACION 
DE AZUCAR DE CAÑA" y ¿u com-
probación química, escrita en Holan-
dés por el expresado autor, y traduci-
da al castellano y ampliada por Nico-
lás Van Gorkum, Ingeniero; Ex-Dl-
jector de diversas fábricas Azucare-
ras, y de la Estación Experimental de 
caña de azúcar de Escada, Estado de 
Pernambuco, Brasil, tercera ediciót', 
^admirablemente impresa en papel es-
pecial. 
Tiene más de 425 páginas en cuarto 
mayor, numerosos e importantes gra-
bados para ilustrar las más modernas 
maquinarias para moler la caña á<* 
azúcar y lograr la completa elabora-
ción del azúcar. 
Esta espléndida edición ha £.ldo he-
cha en Amsterdam y está lujosamen-
te encuadernada en tela. Es la más 
moderna edición. 
Se vende en "La Moderna J'oesía,'' 
al precio de $5.50 el ejemplar. 
T a p i c e s y A l -
f o m b r a s 
También GobeUnos, pieles de ani* 
nuiles salvajes, todo cuanto se 
auna en el exquisito adorno de 
una casa elegante. 
ACABAN, DE LLEGAil A LA 
" C a s a Borbol la" 
Compostela, 52 al 68^—Tel. A^494._ 
De Cárdenas 
RIÑA TUMULTUARIA 
En el café instalado en la casa nú-
mero 13 de la calle Sol, esquina a Sép-
tima Avenida, hubo una riña tumul-
tuaria., de la que resultaron tres he-
ridos. 
Nómbranse éstos Herminio Alfon-
eo, Esteban Barreras, y Basili. Alfon 
«o, leves. 
El policía número 10, Josié Pelayo, 
resultó herido letve en la mano iz-
quierda. 
Además de los heridos ge encuentra 
detenido Evelio Chapelín. 
Todos se hallan en la jefaiura de 
policía a disposición del juzgado ins-
tructor. 
E L CORRESPONSAL^ 
Tienen fr ío 
y hambre. 
Más de niii mujeres y niños pob'̂ d 
llegan al Dispensario "La Caridid" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa, 
la defenderse del filo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déU dinero; dadnos frata-
daa y leche condensada para los ni* 
ños y las mujeres pobres; Dios oí lo 
pagará. 
Dr. MJ)elfín 
El invento del 
doctor Pelaez 
CUENTO 
Los que quieren apurar la 
eopa de la vida hasta el fondo, 
no se maravillen si encoen» 
tran machas heces.— 
FRVNCKLIX. 
Dieron los periódicos primeramente 
3a noticia, de una manera solapada, 
no exenta de marcada incredulidad sa-
tírica y burlona. Tratábase de un nue-
vo y maravilloso específico, debido a 
los continuos trabajos y estudios de! 
sabio doctor Peláez, por el cual la 
vida se prolongaba indaf ir idamente 
fin término ni fin alguno; es decir, 
que la muerte había sido totalmente 
vencida por la Ciencia. 
Poco a poco los rumores fuéronso 
acentuando en sentido favorable; las 
eminencias médicas y academias cien-
tíficas aprobaron el famoso invento 
con lisonjeras frases de alabanza pa-
ra su autor; y sobre todo esto, los 
Innumerables resultados prácticos que 
el nuevo elixir obró, acabaron de ele-
varlo a grandísima altura y acla-
mando el nombre de su inventor por 
la humanidad entera. 
De "milagroso" fué adjetivado el 
Invento, y en verdad que milagrosos 
podían llamarse sus asombrosos re-
sultados, tenidos en más estima cuan-
to mayor tiempo transcurría, confir-
mando su valor. 
Guardaba el doctor Peláez el se-
creto de su invención como la cosa 
más apreciada, ocultando cuidadosa-
mente, por cuantos medios podía, su 
composición química y los factores 
que integraban el elixir, el cual se 
expendí* en unos frascos diminutos 
y ooquetones, conteniendo un líquido 
transparente de color anaranjado y 
dulcísimo sabor. Bastaba diluir unas 
gotas en un vaso de agua destilada y 
tomarla en especiales condiciones pa-
ra vivir sin miedo a la muerte y sus 
terribles consecuencias. 
Los resultados de tan extraordinario 
descubrimiento fueron varios y trans-
cendentales, revolucionando el estado 
del mundo con tan apreciada conquis-
ta. Declaráronse en quiebra todas las 
ompresas de "Pompas Fúnebres", al-
macenando sus enseres en los Museos 
de Arqueología para ser admirados 
por las generaciones venideras; cerrá-
ronse los cementerios como Inútiles, 
siendo convertidos en exposiciones 
permanentes de arte; suprimióse la 
última pena en todos los Códigos Pe-
nales del mundo: se acabaron los tes-
tamentos, herencias y legados; se olvi-
dó cuanto significaba término o fin 
de la vida, con alegre algazara y bur-
lesca compasión hacia los antiguos 
mortales que, por nacer en épocas an-
teriores, habían tenido la tristísima 
desgracia de morirse y ser pasto de 
asquerosos y repugnantes gusanos. 
—¿Y loa^médlcos?—se preguntará--
fueron suprimidos? 
No; los médicos continuaron su be-
néfica tarea, aunque muy restringi-
da y acotada por la imposibilidad de 
tener a la muerte como principal co-
laboradora ; pero podían, en cambio, 
curar y aliviar los males que aqueja-
ran al hombre, pues el específico del 
doctor Peláez tenía la facultad de 
E s t i l o s s e l e c t o s \ 
• 
" € 1 e n c a n t o " 
c 272 lt-7 ld-8 
Usted e s tá demasiado grueso 
Fíjese bien cuando se mire en el 
espejo: recuerde que usted no estaba 
así antes. Está demasiado grueso, su 
abdomen se ha düatado con exage-
ración y necesario se hace tomar la 
célebre fórmula alemana llamada "Bl-
magnesix". 
El ácido úrico es, sin duda algu-
na, el principal causante de que us-
ted casi no pueda moverse. Esa gra-
sa que. Junto con el terrible ácido 
úrico, se ha alojado en los tejidos de 
su organismo, hay que hacerla des-
aparecer con una alimentación sa-
na. Al decir "sana", queremos refe-
rirnos a todo menos a lo que sfla 
carne, jamón, tocino, etc. Procure no 
comer ensalada con vinagre, pues éste 
le abonará el terreno en el estómago 
para que se produzca el ácido que a 
todo trance queremos evitar se forme 
para que pueda vivir feliz y sin te-
mor a la úlcera estomacal ni a la pa-
rálisis... Tome todos losd ías dos o 
fres cucharadas de "Bimagnesix" y 
así expulsará todas esas toxinas que 
le están envenenando la sangre. 
"Bimagnesix" vale 80 centavos en 
Vialquier farmacia. 
prolongar la vida, pero no de curar 
enfermedades y suprimir dolencias; 
unas y otras continuaban inherentes a 
la marcha de la humanidad. 
El inapreciable elixir obraba mara-
villas sin fin; llegó a detener la muer-
te en el caso especial de un soldado, 
herido de bala en el corazón, y ha-
cerla huir abandonando su presa que 
por segura tenía, aunque no desapa-
recieron del herido sus muchos sufri-
mientos. Un tuberculoso viviría siem-
pre, pero siempre con sus pulmones 
deshechos y su fiebre devoradora; un 
canceroso no podía morirse, pero ten-
dría sus dolores eternos, pues eterna 
mente viviría. 
Muy poco tardó en hacerse famoso 
tan apreciado invento, corriendo la 
buena nueva de si^ aparición de un 
extremo a otro del mundo como re-
guero de pólvora, siendo conocidísimo 
el doctor Peláez y elevado su nombre 
por encima de los grandes bienhecho-
res de la humanidad. Vióse el afortu-
nado inventor asediado por las con-
tinuas y fantásticas proposiciones que 
de todas partes le hacían para obtener 
unas gotas de su inefable "vltalina", 
que así se llamó su descubrimiento. 
Loa millonarios americanos le ofre-
cían talonarios enteros de cheques, fir-
mados en blanco, contra las más co-
nocidas entidades bancarias de Euro-
pa y América; varios Reyes y Empe-
radores le colmaron de títulos, hono-
res y nombramientos palatinos; un 
príncipe indio hubo de darle, por un 
frasco de su "vltalina", miles de kilos 
de diamantes y de finísimo polvo do 
oro, además de una docena de magní-
ficos elefantes blancos; un minero do 
Australia le donó una riquísima mina 
de platino de singular pureza; un 
-
1 
t n la ópera, en 
las bedas, en tedas 
partes, llaman la 
atención nuestros 
zapatos de soirée, 
tanto de señoras 
como de caballeros 
S . B e n e u a m 
Ján Páfáel e Industrid TeJe:A'5G4T~ P i d a e l c a t a l o g o d e n o v e d a d e s 
mandarín chino le llenó la casa de fi-
nísimas sedas, apreciados bálsamos o 
importante cargamento de los sabro-
E l C O R S E T y d e m á s A R T I C U L O S 
CUBRE TODA LA ISLA. Vea los establecimientos que lo venden 
\ HABANA: 
El Almacén, Bazar Inglés, E l Bosque, la Conchita, La Champagne, La Carmen, La Casa Blanca, La Casa Azul, 
La Casa Grande, Casa Maribona, La Ciudad Condal, El Correo de París, La Costa Azul, La Democra-
cia, El Deseo, La Diana, El Edén. La Elegante, El Encanto La Epoca, La Estrella, La Favorita La Filo-
sofía, Fin de Siglo, La Física Moderna, La Glorieta Cubana, La Granada, E l Gran Oriente, La Iberia, El 
Iris, La Isla de Cuba, La Libertad, La Lucha, La Margarita, La Mimí, La Moda Práctica, La Moderna 
Filosofía, La Muñeca, La Nueva Carmen, La Nueva Isla, La Opera, El Palacio Azul, El Palacio de Cris-
tal. El Palacio de la Moda, El Paraíso, La Popular, Los Precios Fijos, La Reunión, La Rosa Blanca, La 
Rosita, La Segunda Iberia, El Siglo XX, La Sirena, La Sultana, La Tribuna, E l 20 de Mayo, E l Vesti-
do Azul, La Verdad, La Zarzuela. ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DEBILIDAD E N 
LOS HUESOS 
Una de las causas por las cuales 
muchas personas padecen de debili-
dad en los huesos, depende de lo si-
guiente: Durante la niñez los padres 
no se han preocupado de darle una 
medicación fosforada y he ahí que 
luego se encuentren muchos hombres 
con debilidad en los huesos porque 
no han sido precavidos. 
Las "Pildoras Trelles" son las quo 
están indicadas para estos casos, por-
que están fabricadas a base de fós-
foro, hierro, potasio, cal, manganeso y 
•estricnina. 
Si su niño está anémico y "enclen-
que" dele una pildora al día; no más 
porque otra dosis le sería contrapro-
ducente. 
E l precio de estaa pildoras es bas-
tante reducido. Con setenta centavos 
podrá adquirir un frasco en cualquier 
droguería de la Haban^ 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo equilibra sus 
nervios en poco tiempo. 
El mal radica en el cerebro y por 
lo tanto fortaleciéndolo es como se 





Fernández Viña y Cía., La Maravilla, 
Campoamor y Cía., La Filosofia. 
ALQUIZAR: 
flamón González y Cía., La Casa 
Grande. 
BAIRB: 
Fernández y Borges, Las Novedades. 
BAYAMO: 
Rafael Borges La,s Novedades. 
BARACOA: 
Casanovas, "La República"; 
e Hijos de V. Cuervo, 
El Profeta. 
BANAGÜISES: 
López y Cía., Amezaga Ga-
rraus y Cía. 
BOLONDRON: 
Julián Santander, S. en C ; La Gran 
Duquesa. 
CAMAJUANY: 
David Roche, S. en C , La Moda, Be-
nigno García. 
CAIBARIEX: 
Alfredo Rodríguez, S. en C ; Las BBB, 
Lou Su Ting y Sno, La Japone-
sa, London City. 
CIENFUEGOS: 
Manuel Martínez, La Francia Moder-
na, Castillo y San Román, La Ca-
sa Grande, Quen Gen Long, La 
California, Miranda y González, 
El Nuevo País. 
CARDENAS: 
Francisco Madrid, La Gran Vía, Lá-
zaro Madrid, La Acacia, Manuel 
Lizama, Antonio Alvarez, El Gran 
París, Andrés Casso y Cía., Igna-
cio Lizama, La Escocesa. 
CAMAGÜEY: 
Rosendo Fernández, La Casa Verde. 
Alvarez y Eolís, El Telégrafo, Al-
varez y Cepeda, La Violeta, Fer-
nández y Hno., La Moda de Pa-
rís, Enrique Saiz, El Correo de 
París, Adolfo García La Mar, Sán-
chez y Ballina, Juan Soló. 
COLON: 
Lizama Muñlz y Cía., La Casa Grande. 
CIEGO DE AVILA: 
Los Estados Unidos, B. Tamargo y Cía. 
CRUCES: 
José Arias, La América-
CORRAL-FALSO: 
La América, Hermenegildo Fuertes. 
CIDRA: 
Hipólito Castillo, Las Novedades. 
ENCRUCIJADA: 
J. R. Alvare, S. en C. 
ESPERANZA: 
Ledo y García. 
GUANABACOA: 
La Central. La América, La Iberia, La 
Popular, La Casa Grande, La 
Borla. 
GUANTANAMO: 
La República. La Perla, La Azucena. 
GÜINES: 7 
La Moderna. El Siglo. 
GÜIRA DE MELENA: 
Manuel Zorrilla, "El País", José 
Alvarez. 
GUATEMALA A. C.Í 
Máximo Hesse, Almacén "La Fama" 
JOVELDANOS: 
La República, La Casa Grande. Anto-




El Paraíso, La Casa Grande. La Mis-
celánea. Angel Fernández y Hno., 
Jacinto Villa, Las Uovedades, E l 
Siglo XX, La Democracia, 24 de 
Febrero, La Puerta del Sol. 
MARIANAO: 













El Bazar, Pujol y Hno. 
PINAR DEL RIO: 
Víctor Villar, El Dique, El Fuego, La 
Joven China, M. Fernández y Hno. 
PALOS: 
Lerma y García, 
PERICO: 




M. Villar y Cía. 
RANCHUELO: 
García y Gutiérrez, El Siglo XX. 
REMEDIOS: 
I. Pertierra, S. en C. 
SAGUA LA GRANDE: 
La Villa de París, El Fuego, El Lazo 
de Oro. 
SAN JUAN Y MARTINEZ: 
Genaro Cabo, M. Fernández y Hno. 
SANTA CLARA: 
Los Estados Unidos La Sirena La 
América. 
SANTIAGO DE CUBA: 
La Violeta, E l Encanto, Los Latinos, 
La Borla, La Favorita, La Mar-
quesita. 
SANCTI SPIRITUS: 
Wenceslao Menéndez, Las Filipinas. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS: 
.LA CUBANA. 
SAN JOSE DE LOS RAMOS: 
La América: 
SAN JUAN DE LOS YERAS: 
Feljoo y Hno. 
UNION DE REYES: 
Eduardo Leclere. 
VICTORIA DE LAS TUNAS: 
García y Bancells. 
VEGUITA: 
Arias y Cía. 
sos nidos de salanganas; y hasta un 
reyezuelo africano del interior del 
Congo 1c envió rî o presente de plu-
mas de avestruz, colmillos de elefan-
tes, dientes de hipopótamos y dos cen-
tenares de bellezas negras de lo máa 
escogidas entre las de su tribu... Las 
riquezas llovían sobre el doctor Pe-
láez. sin interrupción alguna, en fan-
tásticas cantidades no superadas ni 
por la imaginación más axaltada. Al 
poco tiempo no tenía el afortunado 
doctor sitio donde almacenar sus te-
soros, lugar en su cuerpo donde col-
garse las cruces, bandas y encomien-
das que le concedían, ni su memoria 
podía retener los infinitós títulos no-
biliarios, cargos y nombramientos que 
le hicieron merced sus rsgios clien-
tes; en una palabra, el doctor Pe-
láez. abrumado de tanta felicidad, cre-
yó morirse... si anteriormente no hu-
biese tomado unas gotas previsoras 
de su propio elixir... 
Este era inaterialmente arrebatado 
de las manos; y el módico precio do 
cinco pesetas frasco hiciéronle asequi-
ble a todas las fortunas, aumentando 
su consumo en cantidades fabulosas. 
Varias fábricas trabajaban día y no-
che elaborando cuidadosamente tan 
apreciable producto; cientos de vapo-
res lo transportaban a través de los 
mares, esparciéndolo por las cinco 
partes del mundo, y miles de emplea-
dos se ocupaban en facturar millo-
nes y millones de frascos... Jamás en 
la Historia se conoció entusiasmo tan 
grande y delirio tan exaltado que ra-
yaba, casi, en los linderos de la locu-
ra; pudiendo un día exclamar la hu-
manidad cutera con legítima alegría: 
—¡ ¡"Vivamos y gocemos sin miedo ya 
a morir!! 
En efecto, la muerte huyó de este 
mundo perseguida tenazmente por el 
específico del doctor Peláez. 
(Continuará.) 
Club de ia Coionia 
Leonesa. 
TOMA DE POSESION 
El miércoles próximo, a las ocho de 
la noche, tomarán posesión de sus 
cargos los miembros de la Directiva 
'del Club de la Colonia Leonesa. 
Lugar: Centro .Castellano 
No debe estrañarse este franco éxito si se tiene en cuenta que el Corset NIÑON, fabricado especialmente 
rara el clima de Cuba, es elegante porque es una feliz adaptación del tipo francés; es sumamente resistente a 
pesar de su ligereza, porque los materiales empleados han sido escogidos después de detenidos estudios al ob-
jeto de que reuniesen esta doble ventaja. 
Es solicitado preferentemente per las damas cubana?, porque saben muy bien que el corset NIÑON n.> 
desdibuja sus delicados perfiles, anees bien hace resaltar el pnvilegiadOi dote de las hermosas líneas con que 
la Naturaleza las ha dotado. » 
A . Q U E R A L T . 
C304 it-7 Mates AdrertlBliiff Agencr. I-2M6. 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Como complemento del programa 
están "La caza prohibida", "El cuar-
to testigo", "La mujer enigma", "El 
Conde Cáscaras" y otras. 
MARTX 
Esta noche se efectuaré la fun-
ción a benefi.io de la niñez desvalida, 
patrocinada por la señora Marianita 
Seva de Menocal y el señor Alcalde 
de la Habana. 
El programa es el siguiente: 
En primera parte, "La mota de 
muías." s • \ 
En segunda. "El club de las sol-
teras." 
En tercera, "¡Te la debo, Santa 
Rita!" 
Y en la cuarta, "Consuelillo", en-
tremés escrito expresamente para 1* 
genial artista señora Mayendia. 
La función es corrida. 
I Regirán los siguientes precios: 
; Grillés con seis entradas. . . $30 00 
• Palcos con seis entradas. . . 20 00 
I Luneta con entrada. . . . • 1W 
Butaca con entrada. 1̂ 0 
Delantero principal con en-
trada 11(1 
Entrada general 1 ^ 
I Delantero de tertulia con en-
trada. 0 60 
Entrada a tertulia 0 30 
ALHAMBRA 
"La inmigración china" ocupa 
primera tanda. 
En segunda, "El rico hacendado. 
Y en tercera, "Comadrona faculU" 
tlva." 
FAUSTO 
En las tres tandas de esta noche 
se proyectarán interesantes peüc0' 
las. 
MAXIM 
Programa de la función de esta no* 
che: . 
En primera tanda, películas conu-
cas; en segunda, el emocionan̂  
drama en cinco actos por la ac 
Mary Linghls, titulado "Dormiton 
trágico"; y en tercera, el ^ 




Hoy estrenarán Santos y Artigas 
la cinta de producción nacional—edi-
tada en sus calieres—"El tabaquero 
de Cuba", en la cual hace el popular 
actor Regino López una creación del 
tipo del patrón. 
Muy ajustado a la realidad el dis-
creto actor. 
"El tabaquero de Cuba" es una cin-
ta que de seguro obtendrá un gran 
éxito. 
Se proyectará en la segunda tan-
da. 
En primera, "Tres naciones en pe-
ligro." 
C A M P O A M O E 
Hoy se estrenarán los episodios 11 
y 12 de "El fantasma gris", los cua-
les se titulan "El meteoro flamante" 
y 'La sortija envenenada", en las 
tandas de las once, de las tres, de las 
cuatro y de las ocho y media. 
"Corazones desnudos" se proyecta-
rá en las tandas de las doce, de las 
dos y tres cuartos y de las siete y 
j media; y "La hija de los dioses" con-
l tlnúa exhibiéndose en las tandas de 
PRAT>0 ^ teatro La Empresa del concurrido t» 
Prado anuncia para esta nocQe ^ 
selecto programa con películas 
ropeas. 
I ARA eo 
Para esta noche se 
primera y tercera tandas, 'E1 una3 
rio de una princesa"; y en seg, 
y cuarta. "La joven de Saboy»- * 
Pronto, "El ángel de los obrero 
?XZA (̂i0 pró-
En primera y tercera. El «n^a^ 
digo'; en segunda y cuarta, 
de las tumbas." 
MOXTECARLO «.treno* 
Oran Cine para <ami11*9- iVg fitf 
diarios de las mejores pelicui»»-
an variado programa. ^ — ^ 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joy*$ 7 
valores. 
L a R e g e n t e " 
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Habaneras 
E n l a s C a r r e r a s 
dal de Menocal, Teté Robelín de To-
rruella, Panchita Suárez Murías de 
Solo, Carlotica Cautfield de .Jontou-
lieu. Carmita Rodríguez Canpa d^ 
Maribona, Generosa Tabemilla de Fer 
nández, Josefina Barraqué de gabatés. 
Eugenita Ovies de Viurrún v Adriana 
Icárea da de Lombard. 
Herminia Dolz de Alvarad».. Teté 
Berenguer de Castro y Marina Dolz 
de Tolón. 
Gran animación ayer. 
Han sido' en realidad, una de las 
carreras más favorecidas de la tem-
^ S i t u l » donde se congreba una so-
riedad elegante y distinguida, ofrecía 
un aspecto de animación completa. 
Altas personalidades sobresalían 
entre aquel concurso nutride y bri-
llante. •' . . 
Estaba el Ministro Americano. 
Estaban también el Secretario de 
justicia, doctor Luis Azcárate j el d^ 
Obras públicas, coronel José R- Villa-
1 Y ©1 Gobernador ProvineiaL -
El succés de la fiesta hípica fué el amméltav Cuban-Amerkan con pre-
mio de mil pesos. 
Lo obtuvo el potro í laraade-, el fa-
vorito, que derrotó e Kafferty, su te-
rrible rival en la contienda. 
Hablaré de la concurrencia qua 
veíase ayer en Oriental Park, para ci-
primeramente un grupo le seño-
ras. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida dama, sposa del Secretario de 
Obras Públicas. 
María Herrera Viuda de Seva. 
I.olita Bonet de Falla Gutiérrez, Do-
lores Pina de Larrea y Catalina Sán- i UMt, Nena Arenal, Rosita 
chez Viuda de Aguilera. I Ortiz y Celia Martínez. 
Clara del Campo de Arenas, Ange-¡ María Teresa Falla, Beba Larrea y 
les Mesa de Hernández, María Luisa j Nena Machado. 
Hortensia Carrillo de Almagio, Sa-
rah Gutiérrez Lée de Landa, María 
Meneses de Pérez, Rosita c. de Garcíi 
Nattes, Isolina Cuervo de Fernández 
y Virginia Steinhofer. 
Otilia Bachiller de Morales, Estelita 
Machado de Rivero y Hortensia Scull 
de Morales. 
Y Amella Hierro de González, Gra-
ziella Echevarría de Alvarado y Noe-
mi González del Real de Berna: "d com-
pletando bellamente la relación. 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas 
Nena Rivero, Florence Steinhart v 
María del Valle. 
María Teresa Pedroso, Caridad 
Aguilera, Lolita Varona, Eufemia Ta-
bernilla. Rosita Pelleyá Evel a Mar-
Martínez 
D C S I G L D 
Diago de Kent, María Julia Faes do 
fia. Elvira Prieto de Martínez, Elisa 
Otero de Alemany, María Fernández 
viuda de Goizueta Ana Llimós de Pe-
lleyó y Nicola.sa Zabala de Llerandi 
.\lrs Steinhart 
Mirta Martínez Ibor de del Monto. 
Hemelina López Muñoz de LMteras y 
Aida López de Rodríguez. 
María Teresa Sarrá de Velasco, Ju-
lie Tabernilla de González y Blanqulta 
Fernández de Soto Navarro. 
Ernestina Varona de Mora Marfa 
Romero de Viites y Waldina Escobar 
de Crespo. 
Blanca Moré Viuda de del Valle. 
Amelia Castañar de Coronado y Mamle 
Betancourt. 
Enriqueta Comesafias de Comas. Sa-
rita Larrea de García Tuñón, Rosita 
Cadaval de Rayneri, .Malilla Rivero de 
Scull, Regina Truffin de Vázquez Be-
llo. Ana Luisa Llansó de Carreño, Ma-
ruja Barraqué de Sánchez, Alivia Na-
Angelina Alemany. María piedad 
Arias, Margot Heydrich. Marii Anto-
nia de Armas, Maruja Soliño, Rosita 
Hernández Mesa, Caridad Njenocal. 
Graziella Heydrich, Asunción O'Rei-
lly. Aurelia Borges y María Cristina 
Martínez Ortlz. 
Josefina Coronado, Emma Nadal y 
Marta Tabernilla. 
Nena Alemany, Julita Pía y Angeli-
na pórtela. 
Conchita Arias, Delia Nadal. Emma 
Escobar, Margot Baños, Heliana Varo-
na, Tltf Escobar y Rosa y Elvira Mo-
rales. 
Un grupo do jeunes filies íerraade 
poi» Olimpia Goizueta Mercy dvJ Mon-
te, Alicia Steinhart, Nina Martínez. 
Sarah Vianello, Carmelina Laurrieta, 
Lilliam Vieites, Cnqolta Soto Navarro, 
María Luisa P í a . . . 
Ya las lindísimas Estrella Fonts, 
María Luisa Laborde y ( uquita Al-
fonso. 
L a f u n c i ó n d e h o y e n M a r t í 
Un acontecimiento teatral. 
Es la función que se celebra esta 
noche en Martí, para dedicar t<U8 pro-
ductos a la niñez desvalida. 
Función que ha partido su iniciati-
va del popular Alcalde de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez, patro-
cinándola el Comité de Damas que 
preside la distinguida esposa c'.ol Prl 
mer Magistrado de la Repúblira. 
Se ha combinado el programa en 
tres partes con las obras slgu'entes: 
lo. L a Moza de Muías. 
2o. E l Club de las Solternu. 
3o. Te la debo, Santa Rita, 
y Consnelillo. 
Enetremés este último que ba sido 
escrito expresamente para la relebra-
díslma Consuelo Mayend<a. f 
L a estrella de Martí. 
E l teatro estará todo engalanado y 
en los jardines tocarán dos bandas de 
música. 
Enrique F O N T A M I L S , 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallnno, 74-76. Telf. A-42W. 
"LA FLOR CUBANA" \ 
1 
Galiano y S. José^l 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
en elegantes estuches 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S D U L C E S 
| P R E C I O S I D A D E S 
P E I N E T A S y p a i a d o r e s d e f a n t a -
s í a , b e l l í s i m a s , c o n p i e d r a s y c a -
l a d o s . 
C A R T E R A S y B O L S A S p a r a s e -
ñ o r a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i l o s 
l i n d í s i m o s . 
N E C E S E R E S p a r a e x c u r s i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
^ A U ^ l l A y 5 1 5 T O 
POB SU B R E L L A M E PROPIEDAD 
D E AMOLDARSE ADMIRABLEMEN-
T E , E S LA T E L A D E LAXA FN F A C -
TOR I M P O R T A M E PARA L V CON-
FECCION D E TESTIDOS. E L T R A J E 
SASTRE, ESA B E L L A CREACION, 
SE D E B E A ESTA IMPORTANTE 
CUALIDAD 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o r r e c t o C o r t e - V a l i o s a s t e l a s . 
l a FemmeCliic" a París 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E i éxito alcanzado por eeta rerlsta, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba Que podemoe dar de la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas Je modas, por la Regáñela y 
por la amenidad de sus numerosos modelos de los célebres mo-
distos A. Lotichel Redferu, Drecoll j otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A FEMME CBIC,que 
es ei figurín favorito de las modistas 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
l n año $8-00 
Seis meses 4-24 
Número suelto, libre de franqueo para toda la Isla . 0-SO 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaxn 32. esquina a S. Rafael. Tel. A-5S93. 
Apartado 511. Habana. 
L I S MABATILLÁS D E L MUNDO T D E L H0MDRE. EN la 
tBPMihIUdad de ofrecer ni el más breve sumario de las bellezas 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su inmensa riqueza 
y variedad, nos limitamos a decir, que es L a Mejor Colección 
Artística Publicada hasta hoj día. Adquiérala al contado o a 
Plazos en la Librería de José Albela. 
C 9690 alt 161-2» 
por el Arzobispo de Santiago do Cu- brarán el domingo próximo, en los 
ba, una página central con nueve fo- cucos jaidlnes de la generosa Tropl-
tografias de actualidad y la capilla de cal, en honor de S. M. La Reina, qun 
la MUagroea, de Santiago. Dios guarde, del género chico españcl 
No es maravilla que una re\f3ta de —un ch.co genial y con enjundia— 
tales condiciones obtenga el favor del! señora Consuelo Mayendía, artista de 
público lector, y que tenga que destl- i todan las gracias. 
c 294 2t-7 
A d o r n o s 
Es sumamente grande el surtido en adornos 
para sombreros, que tiene esta casa.—Por ese mo-
tivo, invita a que la visiten, las personas que de-
seen adquirir novedades, en la seguridad de que 
encontrarán cuanto deseen. 
L A Z A R Z U E L A . " 
4 4 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
E l D I A R I O e n N . Y o r k 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ellos tienen también su Ideal, un 
ideal que no subsiste en los mundos 
abstractos, ni en las mansiones de 
Montesinos, donde los Merlinos en-
cantados conatruyeron palacios de 
carbunclos y fuentes de jaspe pulido. 
Ellos tienen ei Ideal Que hace labo-
riosos a los pueblos, que prepara en 
la lucha por la vida a miles de hom-
bres quo carecen de cultura superior. 
Su obra es fecunda y generosa, pero 
es una obra que luego muere sin des-
tellos, sin una consagración definiti-
va, porque ei egoísmo no glorifica a 
los humildes. 
Yo quisiera que don Joaquín Me-
néndez fuese un hombre inmortal. 
¿Por qué?. . .¿Acaso por el amor que 
profesa a España? . . . ¡Quién sabe! 
E l Presidenta de la Cámara de Co-
mercio se siente muy español, así, 
muy español. E l conserva en su me-
moria el recuerdo de la patria leja-
na. Ha nacido en Asturias, en un 
lugar risueño, henchido de poesía. 
Los montes ingentes, los prados fe-
cundos y pródigos, los valles ubérri-
mos, los ríos que besan pardas gui-
jas y susurran ledos, los crepúsculos 
de oro, las tardes de grana y las ma-
ñanas de magos rosicleres, todo, to-
do desfila an:e sus ojos como una 
cinta polícroma Irisada por fulgores 
de las auroras divinas. L a paz vlr-
glliana de la aldea llena de nostalgia 
el alma de este hombre trabajador. 
Reside en la ciudad más cosmopolita 
del mundo. Pero su pensamiento es-
tá siempre en el rincón amado, don-
de sus ojo» vieron por vez primera 
los albores de la lur. donde aprendió 
a rezar, donde se deslizaron sus ho-
ras de la infancia, cabe las márgenes 
de los ríos risueño^, junto a los mon-
tes de arqueados lomos. Es don Joa-
quín Menénioz un patriota sin mácu-
la, sencillo, modesto, que lucha y 
trabaja como si estuviera en la pleni-
tud de sus (Mas mozos, cuando las 
Ilusiones tiñan de arreboles el cami-
no de la vida y no hay sombras que 
amaguen la callada existencia de los 
que pasan por el mundo con el deseo 
de labrar una fortuna honrada. 
Me ha hablado de los fines que 
persigue i»-CAmara de Comercio E s -
pañola. Y<rlo he interrogado con avl-
der. Fui a sus oficinas en nombre 
del DIARIO D E LA MARINA. Al 
principio se moptraba reacio. No que-
ría hacer manifestaciones relativas 
í> su persona. E l era un español, na-
da más que un español. L a Cámara 
es de todos. E l la preside por amor 
a España. 
L a Cámara d-e Comercio es hasta 
ahora una Imtltuclón naciente. Sur-
gió para fomentar el Intercambio co-
mercial entre España y los Estados 
Unidos. Gracias a la Cámara, los 
productos españoles van conquistan-
do este mercado, que será, ;qué duda 
M u e b l e s F i n o s 
Para los novios de principios do 
uño, tenemos preciosos ajuares 
pura sus casas. Juegos de saín, 
de cuarto, recibidores, hechos con 
maderas finísimas. 
MODELOS NUEVOS DE L A 
" C a s a Borbol la" 
L a parte gráfica que no es raeno«« 
excelente que la literaria, pub/tca loi 
[retratos de los aplaudidos comeilógra 
fos Serafín y Joaquín Alvarez Quinte-
ro, al cuadro de Jadraque represen-
tando el recibimiento de Cisneros por 
nar 31 páginas a los anuncios 
¿Desea usted suscribirse? Putde ha-
cerlo en el Convento de Sar Fran-
cisco, Agular 87, Habana. 
Compostola, .V2 al 68^-TéL A-3491. 
los hijos de España que desean el 
resurgimiento de la nación descubrido-
ra de mundos en todos los órdenee 
de su vida evolutiva. Gestionando 
esto y otras cosas se halla en Espa-
ña el Secretario de la Cámara, el cual 
confía en poder llevar a cabo los fi-
nes que persigue la Institución. E l 
Gobierno español ya ha dado una 
subvención a la Cámara; pero esto no 
es suficiente. Se necesita más. E l 
tiempo se encargará de demostrar si 
ha llegado la hora de nuestro resur-
gimiento como nación y como pueblo. 
Bien. L a Cámara es una entidad ne-
cesaria en este país. Tero la Cámara 
no ha pensado todavía en algo gran-
de, en algo que había de acercarla 
más a los Estados Unidos. Hace fal-
ta aquí un magazine que sea genul-
namente espiñol. E l progreso de E s -
paña, su Industria, su comercio se co-
rocenf superficialmente. L a prensa 
es la palanca del mundo. Por medio 
de la letra Impresa se conquista el 
alma de los pueblos. L a Cámara ha-
ría lo mejor fundando un magazine 
mensual, escrito en los dos idiomas, 
en ei Inglés y el español, para que 
España fuese más conocida en este 
país. 
Hay que conquistar primero el al-
ma americana. ¿Cómo?. . , La Cáma-
ra es la que debe fundar un magazi-
ne, escrito en los dos idiomas para 
hacer propaganda en favor de nues-
tro arte, de nuestro progreso, de 
nuestra cultura. E l artista, que hoy 
tropieza con tantos obstáculos, en-
contrará luego más expedito el cami-
no para su triunfo. Se nos conocerá 
mejor, y así llegaremos más fácil-
mente a corviuistar nuestro puesto 
como pueblo progresista. ¿Se dará 
cuenta de erto la Cámara? 
Don Joaquín Menéndez ha dejado 
muy buena impresión en mi espíritu. 
;Quizás se realice este Ideal! 
J . Prado RODRIGUEZ. 
Nueva York. 1918. 
E l C e n t r o V a l e n c i a n o 
e n l a T r o p i c a l . 
H0N0B A LA MATEXDIA 
E l Presidente de la gentil Secrlón 
de Fiestas de la sasa de los simpáti-
Isabel la Católica, un grupo de niño» roB ehes, nos invita a la gran gira 
dos de la primera Comunión presidido' que todos los ches de la Habana ccle-
Iremos a besar los pies de la Reina. 
Iremos, aunque S. M. nos diga nula 
entraña. 
Iremos aunque la bendición de su 
gracia nos convierta en pastores 
UOB deje en el vayar eterno del encan-
to, por los lindos jardines, suspiran-
do, llorando, clamando por Flor de 
t é . . . Flor de té. 
Iremos aunque ese día no cantón 
los jájaros, porque la Reina cantó y 
lloró y le dijo al jilguero: —Calla, j i l -




Hemos recibido el último número de 
la notabilísima y cada vez más inte-
c a b e r e r m e j o 7 d e r m u n d ¿ . P ¡ ^ q ü e l ^ s ^ n t e revi8taf quincenal gráfica que 
, , ' •' . „' Tjtu.x ¡dirigen en esta ciudad los Padres 
1 os esfuerzos tengan un éxito definí- | Aotonlo' 
£ r o es preciso que se establezca la , cuenta d de existen-
línea de vapores rápidos entre Vlgo * * 
y Nueva York, asunto éste que tra-1 Da ldea delo es pJ ^ 
baja con tesón la Cámara, confiando !en la prenga cubana ..San ¿ ¿ J J ^ ej 
en que el Gobierno español no pon- giguiente sumario: 
1 drá obstáculos a estas demandas de 
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S D E M E T A L - P A -
Ñ U E L O S Y V E L O S P A R A N O V I A S ^ 
E N C A J E S y A D O R N O S , E N C U A N T O S 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E • • • 
LA E l E G A N T E , Ga l iano 6 4 . T e l é f o n o A 4 5 4 6 
"De la vida ambiente. 
Cartas a Fabio.—Fr. Antonio Ur-
quiola. 
Mucha luz sobre la Infamia 
Alborear divino.—Fr. J . p. d-í Arrl -
l lucea. 
E l ocaso de los héroes.—Marcial 
. Rossell. 
i Los Franciscanos en Marruecos.— 
: Cirici Ventalló. 
E l remedio do Doña Jeigonzx—Vlo-
itor Espinos. 
Crónica Teatral. 
Dos niños peregrinos.—Delfín Bó-
veda. 
Efectos del histerismo.—Fr. A. de 
Ocerin. 
L a felicidad.—Fr. Máximo cinco-
nandla. 
¡Abajo los Consumos!—Fr. B. de 
María Uzal. 
Un concierto Improvisado.—H. L a -
fon ta ine. 
De cómo se quebró una gulrarra en 
la cabeza de Roque. . .—Fr. J . D. Mo-
reno. 
Crónica Religiosa. 
L a protección de San Antonio. 
Prosigue el Panegírico de Santa Te-
resa-" 
u L a G l o r i e t a C u b a n a 
E x h i b e e n s u G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s l o s ú l -
t i m o s M O D E L O S d e T r a j e c i t o s d e n i ñ o , a c a b a d o s 
d e r e c i b i r . 
A L A S D A M A S 
P a r a c o m b a t i r e l f r í o r e i n a n t e , c o m p r e l a t e l a p a r a 
s u s v e s t i d o s , y l a s p i e l e s e n 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
C264 a l t SL-S Adrertislng A^en cy 1.2885. 
P A G I N A SEIS ¿ARIO D£ LA MARINA E n e r o 7 d e 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V I 
n e u p f a c i ó n del Asilo de Ancianos La Sagrada Familia, en Goanabacoa.! Escoe.as Catequísticas del Templo de ta Nlerceii. 
E l seis del ac tua l han tenif 'o digne 
co ronamien to los b e n e m é r i t o s esfuer-
zos de la s e ñ o r i t a Piedad Costales y 
* u Secretar ia l a s e ñ o r a C a r n u n L o -
renzo, fundadoras del As i lo de A n c i a - i 
nos Desamparados " L a Sagrada Fam' -1 
• l ia" en la V i l l a de Guanabacoa, con 1 
Ja i n a u g u r a c i ó n del m i s m o cen g ran 
s o l e m n i d a d , a las ocho a. m el eexmo ' 
y Rvdmo. s e ñ o r Obispo Diocesano! 
JNIonseñor Pedro G o n z á l e z £<=trada i 
as i s t ido de su Secretar io p a r t i c u l a r I 
«1 R. P. Manue l R o d r í g u e z y del R p 1 
Franciscano Juan sesma, p r o c e d i ó a 
la b e n d i c i ó n del A s i l o y su « ^a tor io . 
E l as i lo consta de a m p l i o rec ib idor , 
a r t í s t i c o o ra to r io , con u n a l ta ? de es-
t i l o g ó t i c o , en e l cua l se ve e; g rupo 
del Ca lvar io , rega lo este del s e ñ o r 
C o d o v é s , d i s t ingu ido T e r c i a r i o de la 
V i l l a de Guanabacoa; d o r m i t o r i o s 
con cabida para cuaren ta ancia-
nos de ambos sexos; cocina, des-
pensa, servicios sani ta r ios y Hmpl oA 
patios. A p a d r i n a r o n el acto les dis-
t i ngu idos j ó v e n e s Georgina y R a ú l 
Menocal y Seva. 
E n t r e las damas asistentes, t e en-
cont raba l a s e ñ o r a v iuda de Seva. 
C o n c u r r i e r o n a l acto, e l honorab le 
s e ñ o r A l c a l d e de Guanabacoa. Co-
mandante Tabares, doc tor M i g tél 
Castro Jefe de Sanidad y e l s e ñ o r Ro-
ge l io Lamorena , en r e p r e s e n t a c i ó n de1 
Presidente del Consejo P r o v i n c i a l . 
E n l a hermosa cap i l l a decorada por 
bellas y v i r tuosas s e ñ o r i t a s , c e l e b r ó 
el E x m o . y Rvdmo. s e ñ o r Obi&po D i o -
HOMENAJE A JESUS SACRAMENTADO 
" V I G I L I A D E A D O R A C I O N R O C T C J B . 
J fA .—IMPONEIS T E M A N I F E S T E -
C I O i \ E U C A R I S T I C A . — R E P A R T O 
D E O B S E Q U I O S A L O S H I Ñ O S E -
D E S P E D I D A D E L M I S I O N E R O ^ -
E N L A E S T A C I O N T E R M I N A L . 
i; H a quedado una vez m á s demos-
t rado , que ent re los e jercicios piado-
sos, m á s eficaces para c o n v e r t i r y 
[enferzor izar a las a lmas, f i g u r a n los 
•denominados Santas Misiones. No es 
de e x t r a ñ a r que la I g l e s i a los reco-
miende con preferencia a todos los 
g é n e r o s de p r e d i c a c i ó n . E l é x i t o 
asombroso obtenido en las ú l t i m a s M i -
siones celebradas en San Francisco , 
i l o abonan. Misiones que han tenido 
l a p a r t i c u l a r i d a d de ser eminen temen-
te e u c a r í s t i c a s , pues, e l S a n t í s i m o Sa-
cramento p r e s i d í a expuesto, solemne-
mente, y c o n c l u í a los cu l tos bend i -
iciendo a los red imidos con su preciosa 
Sangre. 
Empezaron el 30 del a n t e r i o r con 
la p e r e g r i n a c i ó n e u c a r í s t i c a a Casa 
Blanca y conc luye ron el d ía 6 del ac-
t u a l . 
E n su m a y o r í a los fieles se queda-
ron velando a l S e ñ o r . 
Se r e s e r v ó a las once c a n t á n d o s e 
piadosos c á n t i c o s y el T a n t u m E r g o . 
D u r a n t e l a b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o , 
el Mis ionero A p o s t ó l i c o , i n t e r p r e t ó ^1 
H i m n o Nacional . E l efecto fué s u b l i -
me, en las silenciosas horas de l a n o -
che. 
E l Mis ionero y Padres Franciscanos , 
s iguen d e s p u é s confesando, hasta las 
doce de l a noche. 
E r a m u y hermoso presenciar las 
largas f i las de hombres ante los con-
fesonarios. 
L a M i s a de C o m u n i ó n del seis, l a 
c e l e b r ó para las personas mayores , 
en l a Ig les ia , el Delegado A p o s t ó l i c o , 
y en los ampl ios salones del Con-
vento los p e q u e ñ u e l o s . 
U n a y o t ra , y las dos unidas han 
cons t i tu ido una imponente mani fes ta-
c i ó n e u c a r í s t i c a . Cua t ro m i l cabal le-
ios , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , c o m u l g a r o n 
en l a Ig les ia , y m i l n i ñ o s de ambos 
sexo. 
L a d i s t r i b u c i ó n de l a C o m u n i c i ó n 
d ió comienzo a las ocho menos cuar-
otros sermones M u l t i p l í q u e s e n las 
Santas Misiones y la cosecha s e r á 
a b u n d a n t í s i m a , como la que ustedes, 
mis buenos Padres, han a l c a n z a d o " 
Confieso que no ha l l o palabras con 
que ensalzar la m a n i f e s t a c i ó n eucie-
r í s t i c a de grandes y p e q u e ñ o s . Me 
l i m i t o , pues, a f e l i c i t a r a los Padres 
Franciscanos por l a f e l i c í s i m a obra 
de obtener el que se d i e ran las M i s i o -
nes E u c a r í s t i c a s , y a ol ios y a l M i -
sionero A p o s t ó l i c o , R. P. Rafael Ruiz , 
por el é x i t o alcanzado, que rea lmente 
ha sido grande. 
A l a u n a de la t a rde se o b s e q u i ó a 
los n i ñ o s con p r o f u s i ó n de juguetes , 
dulces y ropa. 
H u b o c á n t i c o s d i r i g idos por el M i -
sionero, Sacerdote incansable, predica , 
confiesa, canta y toca en los diversos 
ejercicios del d í a y de la noche. 
En la noche del seis fueron los c u l -
tos de a c c i ó n de gracias , exhor tando 
en el s e r m ó n a perseverar c-n el bien, 
para lo cua l , les ruega encarecidamen 
te l a C o m u n i ó n frecuente Expresa ^1 
j ú b i l o que siente por el é x i t o a lcan-
zado, y l l a m a a los que a ú n v iven en 
Estas fotoerraf ías mues t ran e l f r u t o de l a M i s i ó n celebrada en e l t e m p l o de San Fra i i c l seo , du ran te l a senuma 
a n t e r i o r . F r u t o no alcanzado por o t r a p r e d i c a c i ó n . Es l a M i s i ó n , pues, l a roe- j o r obra pa ra c o n v e r t i r a l pecador y 
obtener abundante mies . 
E n cada uno de los d í a s se c e l e b r ó 
C o m u n i ó n genera l , aumentando de d ía 
en d í a , el n ú m e r o de comensales a 
ia mesa e u c a r í s t i c a , hasta c o n v e r t i r -
se en grandiosos banquetes, e l v i e r -
nes cua t ro en honor a l C o r a z ó n de 
J e s ú s , el s á b a d o c inco en sufragio 
de las a lmas benditas del Purga to -
rio y e l seis", en colosal . 
Hablamos de los c inco p r i m e r o s 
convi tes celestiales. Corresponde hoy 
hacer lo del sexto. 
L e p r e c e d i ó solemne V i g i l i a de A d o -
r a c i ó n N o c t u r n a de siete a once de la 
noche. E m p e z ó con piadosos c á n t i c o s , 
Biguió el s e r m ó n sobre l a p a r á b o l a del 
H i j o p r ó d i g o . 
Concluido el s e r m ó n de piedad y 
mise r i cord ia , p id ió a todos los asis ten-
tes s igu ie ran adorando a l S a n t í s i m o 
p i d i é n d o l e l a c o n v e r s i ó n del pecador, 
mien t ras é l y los Padres Franc i sca -
nos e j e r c í a n e l piadoso y abnegado, 
aunque gustoso t f a b a i o de r econc i l i a r 
e/m Dina al •** 
to, concluyendo a las nueve y cuar -
to. 
Los cabal leros ocupaban l a nave 
l a t e r a l derecha y par te de la c e n t r a l . 
Observamos detenidamente y v imos 
muchos desconocidos, que v i v í a n lejos 
del t emplo , pero que Dios por l a San-
ta Mis | 6n , los t r a j o a l r e d i l del buen 
P a s t o r e e n el que les deseo l a eter-
na permanencia . 
Sobre el n ú m e r o de cabal le ros d i r é 
que no puedo prec isar n ú m e r o , pero 
que desde que resido en esta be l la 
I s l a no he v is to comulga r tan tos . 
E l Delegado A p o s t ó l i c o d i j o : 
"No v i . Reverendos Padres y ama-
do Mis ione ro , u n e s p e c t á c u l o t a n con-
s o l a d o r como este en Cuba. V o y 
asombrado, y a l p r o p i o t i e m p o no me 
c a n s a r é de recomendar l a p r á c t i c a de 
las Mis iones a l pueblo. E l l a s p r o d u -
cen e s t ó s ó p t i m o s f ru tos . Como r e -
presentante del Papa yo ruego y ex-
h o r t o a que los perdicadores usen 
este medio de c o n v e r s i ó n . Es t a p re -
ñ i c a c i ó n p re fe r ib le a Conferencias u 
Jas t in ieb las del pecado a l a peni ten-
cia. Se despide de los oyentes. 
Las l á g r i m a s surcan los rostros . y 
cuando emprende la m a r c h a hacia la 
e s t a c i ó n pa ra seguir en Clenfuegor. su 
m i s i ó n de paz y amor, le siguen a l 
l uga r indicado, no s i n antes v e r i f i c a r 
una m a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d a la 
Comunidad S e r á f i c a , a la cua> se une 
el Mis ione ro , que nos d ice : " Y o y us-
tedes somos deudores a estos buenos 
Padres, de g r a t i t u d , pues s in su con-
curso no o b t e n d r í a m o s t a n excelente 
resul tado. 
E n l a E s t a c i ó n Cent ra l se les despi-
dió m á s con las l á g r i m a s que con pa-
labras. H a b l a b a n los corazones, aun-
que ca l l aba l a l engua embargada por 
la e m o c i ó n . 
;Que Dios os bendiga, y os a lar -
gue la v ida , Santo Mis ione ro A p o f t ó -
l i co , para que unidos a los h i jos de l 
S e r a f í n de A s í s , v o l v á i s a hab la rnos 
¡ d e l A m o r de los Amores , de Cr i s to 
¡ J e s ú s ! 
1 U N C A T O L I C O . 
cesano, el Santo Sacr i f i c io de Ja M i -
sa, ayudado de los Padres a n t e r i o r -
mente nombrados , d i s t r i buyendo l a 
Sagrada C o m u n i ó n a los fieles. 
A r m o n i z a r o n la Misa y banqueta eu-
c a r í s t i c o , las piadosas s e ñ o r i t a s de l a 
P í a U n i ó n de San A n t o n i o d^ Padjm 
de la V i l l a , Amel la* Franca , H-tsaMa 
I Be tancour t , Narc i sa Toledo M a r t i . 
I Fuentes G ü a s C r u j e r y Carmen Gon-
z á l e z , a c o m p a ñ a d a s a l ' a r m o n i i m por 
¡ l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n A l f o m o . 
E l a l t a r l u c í a r i c o f r o n t a l , regalo 
de las devotas s e ñ o r i t a s G ü a s A l f o n -
so y R o s a l í a Be tancour t 
E n l a sala de recibo se : .>ocedIó 
a l evan ta r e l acta que f i r m a r o n , e l 
Pre lado Diocesano, los padr inos , au to-
ridades c iv i les , l a fundadora de I v * 
Hi jas del Ca lva r io s e ñ o r i t a L a r r a i n 7 . . r 
y l a fundadora. 
H e a q u í e l expresado documento : 
A C T A 
E n l a V i l l a de Guanabacoa a los 
seis d í a s del mes de enero de 1^8 que-
d ó solemnemente Inaugurado e l A s i l o 
de ancianos de ambos seos denomi -
nada " L a Sagrada F a m i l i a " f ú n d a l o 
por l a s e ñ o r i t a p iedad M a r í a Costales 
y a u x i l i a d a po r su Secretaria ¡a s e ñ o -
r a Carmen Lorenzo de Roda siendo 
confiada su d i r e c c i ó n y cuidado a l a 
C o n g r e g a c i ó n de las H i j a s del Calvas-
r i o . 
A las ocho de l a m a ñ a n a d' ; d icho 
d í a se d i g n ó bendecir el Ora to r io > 
A s i l o , e l I l u s t r í s i m o y R v d m o s e ñ o r 
Obispo de l a Habana, M o n s e ñ o t Pedro 
G o n z á l e z Es t rada . 
A p a d r i n a r o n el acto los d i s t i n g u i -
dos n i ñ o s R a ú l y Georgina Menoca l y 
Seva. T e r m i n a d a l a c e r e m o n ' í r e l i -
giosa reunidos todos en la sala de r e -
c e p c i ó n de l A s i l o se l eyó o f ic ia lmente 
esta acta I n a u g u r a l f i r m á n d o l a para 
constancia e l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po de l a Habana , l a s e ñ o r i t - i M a r í a 
E r n e s t i n a Larrainza/r , fundadora de 
las Hi ja s del Ca lva r io , el d igno A l -
calde de Guanabacoa, los i l u s t r e s pa-
d r inos y las piadosas fundadoras . 
Guanabacoa, E n e r o seis de 7 918.— 
- | - E l Obispo de l a Habana .—Georg i -
na G. Menoca l y s e v a . — R a ú l G. M e -
nosal y Seva i .—Anton io B e r t r á r . — M a -
r í a E rnes t ina L a r r a i n z a r . — P i e d a d M . 
Costales. 
L a s e ñ o r i t a L a r r a i z a r , p r o n u v c i ó un 
b e l l í s i m o discurso. 
La concur renc ia fué obsequiada con 
u n sabroso desayuno y preciosos r e -
cordator ios . 
A l cuidado del A s i l o e s t á n las Re-
verendas Madres de l a C o n g r e g a c i ó n 
Rel ig iosa del Ca lva r io , bajo la d i rec -
c i ó n de l a Reverenda M a d r e b u p e r i o -
r a Sor M a r í a V e r ó n i c a A r z a t a . 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a l a c a r i t a t i v a 
s e ñ o r i t a Costales y su Secre tar ia , se-
ñ o r a Carmen Lorenzo de Rodas, as i 
como a sus cooperadoras por l a be-
l l í s i m a obra rea l izada en favor del 
anc iano desamparado. Obra une t o -
dos deben ayuda r a conso l idar y acre-
centar , por ser g r a t a a Dios y p rove-
chosa a l p r ó j i m o . 
G. F . 
Discurso p ronunc iado en l a i naugu -
r a c i ó n del A s i l o de Anc la .ios en 
Guanabacoa, p o r la s f i io r i í i í E r -
nesttna L a r r a i n z a r el (» de Ene-
r o de 191S. 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de la H a -
bana; d i s t ingu ido s e ñ o r Alca de de 
Guanabacoa; venerables sacerdotes. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Grandioso es el objeto que ^os r e t i -
ne a q u í en esta m a ñ a n a ; y por lo m i s -
m o b r i l l a e l a lborozo en nues ' r r . f r e n -
te ; y la a l e g r í a y e l entusiasmo en 
nues t ro c o r a z ó n . 
A s í como los Reyes de Or ien tv 
guiados por l a e s t r e l l a mis te r iosa , 
l l ega ron has ta el p o r t a l de B ¿ l é n pa-
ra t r i b u t a r a l Dios n i ñ o su^ artoracI>-
nes y ofrecer le sus presentes, a s í no-
sotros, guiados t a m b i é n por l a Es t re -
l l a l uminosa de l a car idad, hemos ve-
n ido hoy a Guanabacoa pa ra t r i b u t a r 
nuestras adoraciones a l Dios T u c a r í s -
t i co , que p r i s ione ro de A m o r , ha ve-
nido a quedarser en t re nosotros en el 
nuevo T a b e r n á c u l o que corazores p ia -
dbsos acaban de consagra r l e ; y a 
e jemplo de los Santos Magos a of re-
cer le t a m b i é n nuestros dones. Oro, en 
los generosos donativos c o n ' q u e a 
impulsos de l a car idad , la- Scciedad 
de Cuba ha con t r ibu ido pa ra l a f u n -
d a c i ó n de este A s i l o , inc ienso en los 
vehementes deseos y afanes con que 
sus ca r i t a t ivas y abnegadas Funda -
doras, han venido t rabajando para l l e -
v a r a cabo su gandiosa empresa ; v 
M i r r a , en las l á g r i m a s y su f r imien tos 
de los desvalidos ancianos que a q u í 
van a a lbergarse ; y qne e n c o o t r a i - á n 
en esta santa casa un puer to seguro 
pa ra refugiarse , d e s p u é s de sopor tar 
las h ó r r i d a s tempestades que nan ve-
n i d o azotando los largos a ñ o s de su 
existencia. 
N a t u r a l os pues s e ñ o r e s , nuest ro 
a lborozo y nues t ro entusiasmo. 
L a Car idad es para el a l m a fuente 
inagotable de place y do CDnsuelo; 
es u n emblema mis ter ioso de a m o r y 
d é t e r n u r a ; u n dulce poema que ocu l -
t a en su seno, las m á s bel las y b r i -
l lan tes p á g i n a s de la h i s t o r i a de la 
h u m a n i d a d ! . . . L a Caridad, es e l f a r -
de la In t e l igenc ia ; es l a e l ec t r i c ida ' ' 
del c o r a z ó n . . . E l l a nos hace v i v i r er. 
o t r o m u n d o ; nos t r anspo r t a p h o r i -
zontes s in l í m i t e s en los que pe en-
sancha el pensamiento y se e x t a s í a 
el a l m a . . . E n l a Caridad, p o r ú l t i m o . 
L-yJio una b e l l í s i m a estatua, colocada 
sobre e l pedestal del mundo a cuyo 
a l rededor v ienen a agrunarse todas 
las miser ias de la humanidad . E l l a na-
c ió en e l coraizón mismo de Dio? y se 
d i f u n d i ó por el mundo para h a c é r e1 
b ien , que es lo m í e cons t i tuye su v i -
da ; remediar el i n f o r t u n i o es f-u lema 
y su ú n i c o f i n ; sus riquezas, sus can-
dalos, p a t r i m o n i o son de l a i nd igen -
c i a . . . Su t i empo , su t e r n u r a v sus 
consuelos pertenecen a l que suf re ; v 
el alma impulsada por l a car ld- id a t r a -
viesa cual co r r i en t e e l f c t r i c a ñ o r e' 
mundo deramando beneficios; y t a n -
to en las suntuosas morada* de los 
ricos, como en la choza del mend igo ; 
en la soledad de los camnos, como en 
el b u l l i c i o de las grandes ooblac io-
nes; donde hay una deserrada, donde 
cor ren las l á g r i m a s e impera e l i n 
f o r t u n l o ; a l l í v iene la Car idad p a r i 
a l i v i a r l o . . . para enjugar esas l á e r i - j 
mas . . . . y d u l c i f i c a r esa desg rac i a ; ! 
por que pa ra la car idad no hay ex-
t ran je ros n i enemigos: su pa t r i a es j 
el m u n d o . , sus hermanos los des-1 
g r a c i a d o s . . . y e l l a con sus dulces | 
v í n c u l o s f o r m a una sola f a m i l i a de j 
toda la humanidad . 
Pues para celebrar uno- de sus 
t r i u n f o s es para lo que nos encon t ra -
mos a q u í reunidos . L a ancianidad , se-
ñ o r e s , rec lama a grandes vocos nues-
t ra p r o t e c c i ó n v nuestro a m p a i o ; e l la 
es l a é p o c a m á s dolorosa de l a v ida y 
debiendo ser l a m á s respetada, t s ame-
nndo la m á s despreciada y enr i l ec ida 
B l d e c r é p i t o anciano, encorvado ha- , 
j o e l peso de los a ñ o s , como encami-
nando v a sus vacllanter. pftaotf a l sc> 
p u l c r o - es d igno de todo nues t ro i n t e -
r é s y nue t ra t e r n u r a ; veter .mos de 
l a v ida han sido heridos en n i d r s com- ¡ 
bates l l evan en el pecho un c o r a z ó n 
P R E S I D E X I A Y { O C U R R E N T E S A L A F I E S T A E S C O L A R D E 
E S C U E L A C A T E Q U I S T I C A D E L A M E R C E D 
L A 
Las Escuelas C a t e q u í s t i c a s de l t e m -
plo de l a Merced han celebrado e l d í a 
de Reyes solemne fiesta en honor de 
Jos M u y I l u s t r e s Prelados mej icanos 
de la Comunidad y d e m á s b ienhecho-
res suyos y del Catecismo, a las t res 
de la t a rde . 
F u é pres id ida por el Arzob i spo de 
Y u c a t á n y por e l Obispo de C i ñ a y e l 
M . R . p . J u a n A lva rez , S u p e r i o r 
P r o v i n c i a l de l a C o n g r e g a c i ó n de la 
M i s i ó n . 
Bajo la d i r e c c i ó n del R . P- Carlos 
Roqueta, C. M . , D i r e c t o r de la Catc-
quesis, a u x i l i a d o de las profesoras 
del mismo, Ofe l ia J i m é n e z , Rosa y 
Dulce M a r í a M a r t í , Carmen J i m é n e z 
y la Pres identa Josefa Valdcs , ejecu-
t a r o n el s igu ien te p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
1. Discurso p o r l a n i ñ a M a r í a B a -
í l a t e . 
2. M o n ó l o g o " L a Mi lag rosa" , por 
la n i ñ a L u c i l a D í a z . 
3. Segundo V a l s de Goda rd . 
4. D i á l o g o " S i n comer" , • por las 
n i ñ a s N é s t o r a A lonso y E d e l i n a B a -
í l a t e . 
5. M o n ó l o g o " P e t i c i ó n por todos", 
por l a n i ñ a A l d a D í a z . 
6. " L a Maes t ra de A r i t m é t i c a " , por 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Du lce M a r t í y v a -
r ias n i ñ a s . 
S E G U N D A P A R T E 
1. Coro "P remie re Caresse." 
2. " E l payo de la car ta" , por l a 
s e ñ o r i t a Rosa M a r t í y va r ias n i ñ a s . 
3- " E l T r o v a t o r e . " 
4. M o n ó l o g o " E l é m u l o de F r é g o -
11". por el n i ñ o T o m á s P i t a . 
5. Discurso f i n a l por l a n i ñ a A u -
r o r a B a í l a t e . 
Las piezas musicales fueron I n t e r -
pretadas po r la d i s t i ngu ida F e ñ o r i t a 
| Carmen C á r d e n a s , es t imada profeso-
ra de p i a n o . 
Los discursos, de regoci jo el uno y 
de a c c i ó n de gracias e l o t ro , fueron 
m u y celebrados, y todos los I n t é r -
pretes del selecto p r o g r a m a u n á n i -
mente aplaudidos por la docta presi 
dencia, l a Comunidad y la numero» 
y d i s t ingu ida concurrenc ia . ' 
Se c o r r e s p o n d i ó a la galantería di 
los p e q u e ñ o s a lumnos y alumnai 
o b s e q u i á n d o l o s con vestidos, jugujw 
y f r u t a s . 
L a d i s t r i b u c i ó n se ver i f icó confor-
me a las notas de ap l i cac ión y con-
duc t a . 
E n t r e las n i ñ a s que obtuvieroi 
nota de sobresaliente, se rifaron doi 
a r t í s t i c a s m u ñ e c a s , y entre los niio. 
dos val iosos juguetes . 
Log P r í n c i p e s de la Iglesia felicj. 
t a r o n a la r imun idad . Director, Pr». 
s identa y s e ñ o r i t a s profesoras, por 
la e n s e ñ a n / a ;' socorro prodigados i 
tantos centonares de pequeñuelos. 
L a concur renc ia les ap laud ió y w 
p e q u e ñ o s v i t o r e a r o n a sus insígnet 
p ro tec tores . 
A estas merecidas pruebas de afec-
to y c a r i ñ o s o agradecimiento, unlmoj 
las nues t ras . 
I U v i ^ 
• n o d o se t 
fd ldo» ; el 
^ u l velo i 
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El día de Reyes en le Escuela c de Sao José le 
L A S A L U M N A S R E C I B I E N D O L O S P R E M I O S . 
L a Escuela D o m i n i c a l , "San J o s é " , 
tfene el p r i v i l e g i o de ser la p r i m e r a 
que se f u n d ó en Cuba. 
E n l a a c t u a l i d a d es d i r i g i d a por la 
t e ñ e r a Ceci l ia C , v i u d a de T r i a y , y 
Di rec to r , e l R. P. J o s é Be loqu i , S. j . 
E n t r o sus p ro tec to res f i g u r a n las 
d i s t inguidas damas, Chechita Grau . 
v iuda de del V a l l e , Conchi ta y M e r -
cedes Quesada y Josefina y C r i s t i n a 
Gelats. 
E l d í a de Reyes se o b s e q u i ó a las 
^07 a lumnas con du lce r , ropa y j u -
guetes. Con tan p l aus ib l e y c a r i t a t i v o 
mot ivo , se c e l e b r ó una h e r m o s í s i m a 
fiesta. 
F u é pres id ida po r l a s e ñ o r a Cbech i -
La Grau v iuda de de l V a l l e y el D i r ec -
tor R. P. J o s é B e l o q u i , S. J . 
E l s e ñ o r V icen t e Sanz, e j e c u t ó m u y 
bien. Polonesa de C h o p í n . L a n i ñ a 
A m é r i c a B e r n a l , r e c i t ó la p o e s í a L a 
M u ñ e c a . E l Pas to rc i to" , coro por u n 
g rupo de a l u m n a s ; J e s ú s en B e l é n , 
poes í a por Rosar io G ó m e z ; Romanza 
Ide Bobreme, tocada m a g i s t r a l m e n t e 
/ p o r la s e ñ o r i t a Grac ie la P ó r t e l a ; H i m -
no .Celestial, por u n coro de a l u m n a s ; 
Madame B u t í e r f l y , en l a que obtuvo 
nn g r a n t r i u n f o , la s e ñ o r i t a V a n d e r -
gu tch , la s e ñ o r i t a Mercedes Solano 
i n t e r p r e t ó con i r r e p r o c h a b l e m a e s t r í a 
diferentes piezas musicales de d i f íc i l 
e j e c u c i ó n , que fue ron u n á n i m e m o n t * 1 
uplaudidas ; e l Pas torc i to , c a n c i ó n 
a c o m p a ñ a d a a l p iano po r la d i s t i n -
íruida p ianis ta , s e ñ o r a Du lce Mar í r . 
Ruiz de Paredes. 
Las a lumnas cantaron preciosos vi-| 
l lancicos armonizados con castañue-j 
las y cascabeles, d i r ig idas por laij 
p i a d o s í s i m a s s e ñ o r i t a s Rosarlo y MfT-1 
ceeds Solano. 
F u é m u y celebrada la preciosidad 
de los v i l l anc i cos y lo or iginal dd 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E l r epa r to de los premio* constlto» 
yó u n acto encantador, mezclándose 
con los aplausos de la concurrencia 
los vivas de las a lumnas , que así de-
mostraban su g r a t i t u d a sus biemlf-
chores y la a l e g r í a que s e n t í a n al vt -
se en p o s e s i ó n del preciado juguete, 
A estas pruebas de afecto y grati-
t ud , q eulas suvas el D I A R I O DE U 
M A R I N A . 
marcado con las c ica t r ices de crueles 
d e s e n g a ñ o s y amargas v i c i s i t u d e s . . . 
E l los , mucho h a n t raba jado; q u i z á s 
prestado grandes servic ios a l a so-
ciedad y a l a P a t r i a ; y en sos ú l t i -
mos a ñ o s se v e n l l enos de nec<'ridades 
que ya no pueden r e m o l l a r po r el 
mismos , y relegados a l abundo:.o y a l 
o l v i d o . . . Esos nevados caberos que 
c i ñ e n sus cabezas, coronas con ga-
nadas en sus rudos combate-j e I n -
cruentos m a r t i r i o s . . . - C u á n ju s to es 
que antes de m o r i r rec iban el p rermo 
de sus t r aba jo s ; y pasen siquier?, 
t r a n q u i l o s y en paz e l ú l t i m o p e r í o d o 
d é su v i d a ! . . . A s í l o exige la equ i 
d a d . . . a s í lo p ide el c o r a z ó n . . . y 
a s í l o quiere l a C a r i d a d ! 
Prueba de e l l o es este as i lo que 
l lenos de con ten to h o y venimos a Inau 
gu ra r . E l abre sus puer tas a los an -
cianos desvalidos y p r o n t o los que hoy 
g i m e n en l a m i s e r i a s in pan y t i n ho-
gar, a q u í e n c o n t r a r á n u n dulco a lber -
gue donde descansar t r anqu i los y sus 
desdichas de ayer v e r á n s e conver t idas 
en dulce paz y bienestar . 
¡ B e n d i t a s u n a y m i l veces las no-
bles fundadoras de esta casa cue des-
de l a r g o t i e m p o h a conc ib ie ron este 
grandioso p royec to , y s in que k s a r r e -
drasen n i los o b s t á c u l o s n i las d i f i -
cul tades, n i los t raba jos , han l i nchado 
infat igabes has ta l o g r a r l o ; yo IOT p r o -
pia exper iencia se lo que cuesta l l e v a r 
a buen t é r m i n o u n a de estas empre -
sas, porque^como vosot ras he r e c o r r i -
do diversas vepes ese c a l v a r i o ; y po r 
l o m i s m o c o m p r e n d o c u á n grande de-
be ser hoy, mis caras amibas, vues t r a 
s a t i s f a c c i ó n y v u e s t r o c o n t e n t o . . . Y o 
os f e l i c i t o con t o d a e l a lma y me 
congra tu lo de poder ser vues t ra cola-
boradora en esta o b r a t an grandiosa . 
Po r vosotras , a q u í r e c i b i r á n e l a l i -
mento , los cuidados y e l consuelo m u -
chos d e s g r a c i a d o s . . . por vosotras , 
a q u í v i v i r á n con ten tos y t r anqu i lo s et 
ú l t i m o p e r í o d o de su v ida , y b a j a r á n a l 
sepulcro bend ic iendo vuestro^ bene-
f i c i o s . . . Es ta g r a n d e obra i n m o r t a l i -
z a r á vues t ro n o m b r e , porque con e l l a , 
h a b r é i s hecho u n g r a n bien a los a n -
cianos desva l idos ; h a b r é i s prestado 
u n g r a n se rv ic io a Guanabacoa d o t á n 
dola de este A s i l o ; y h a b r é i s honrado 
a vues t ra p a t r i a , demostrando a l a 
faz del mundo c u á n grandes obras es 
capaz de l l e v a r a cabo la mu je r c u -
bana. 
Mas no qu i e ro segu i r l a s t imando 
vues t ra modes t i a ; y y a que me h a b é i s 
conferido l a h o n r a de p r o n u n c i a r este 
'd i scurso i n a u g u r a l , c ú m p l e m e e l de-
ber de dar a vues t ro n o m b r e las gra-
cias m á s expresivas a l í n c l i t o P re -
! lado que a l v e n i r a bendecir este as i -
, lo nos demues t ra el g r a n celo con 
i que fomenta e Impu l sa en su D i ó c e s i s 
todas las obras de piedad y car idad . 
; A l d i s t i ngu ido s e ñ o r A l c u l d e de 
Guanabacoa y al tos personajes de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad, que con su p re -
sencia a l h o n r a r este acto v la va l iosa 
p r o t e c c i ó n que pres tan a l "asl'o. e s t á n 
• demost rando sus sent imientos a l t a -
1 nuestros votos de g r a t i t u d t a m o l é n de 
i un modo m u y especial para los s l m . 
; p á t i c o s e i l u s t r e s H i j o s del P r i m e r 
Magis t rado de la R e p ú b l i c a y su d i g -
na esposa; que a l pres tarse R n d a d o -
eos a a p a d r i n a r este a s i l o ; nos re -
ve lan toda la grandeza del c o r a z ó n 
de sus padres y l a bel leza de sus j u -
veniles a lmas comenzando d f i d e la 
p r imave ra de su v ida a enjugar las 
l á g r i m a s de l a desgracia y a a l i v i a r 
l a mise r i a de los menesterosos de s i ; 
; Pa t r ia , y por ú l t i m o , gracias mil. «i 
todas las personas oue generosas han! 
sabido c o n t r i b u i r con su óbolo de Ca-' 
: ru l ad pa ra la F u n d a c i ó n de eefe ni»» 
vo A s i l o do Ben?ficoncia oue nueva-
monte ponemos bajo su "pro'eccióií 
. conf iando en que nos . > u i r . n ayu-
1 dando para sostenerlo. 
i Yo , a nombro de mis hijas, las R»* 
i l igiosas del Ca lvar io , pustosa recibo 
hoy esta casfl para su d i r e c c i ó r y cui-
dado; estad seguros do que n.i omltt" 
remos esfuerzo a lguno para de<?eniP<*" 
I f i a r debidamente la delicada misión 
, que se nos c o n f í a ; pr imero , per qm 
t rabajamos por la g l o r i a de DK-s; a6-
gundo por que nos interesarao- mucho 
por los d e s g r a c i a d o s á y por i ltlBM>51 
por que con el t iempo que Hevanios. 
! ya de v i v i r en t re vosotros, vuestra3 
obras son las nuestras; por que e* 
mucha y m u y sincera la s impatíaJH 
el amor que ab r iga nuestro t.orazon 
por cuba . 
DISPEPSIA AGUDA 




















¡ L o s d i s p é p t i c o s e s t á n de enhorabue-
na ¡Se ha salvado l a s i t u a c i ó n ! , d i -
cen o t ros ; y todo esto no es por o t r a 
cosa sino porque como hay u n nuevo 
producto , descubier to m u y rec ien te-
mente, para C U R A R las enfermedades 
del e s t ó m a g o , todos se encuent ran 
¡••legres ^satisfechos. 
Como es n a t u r a l , a l d r r s e cuenta e l 
p ú b l i c o de las excelentes propieda-
des de l i i r aagnes ix , su ven ta ha au -
mentado no tab lemente y los t e s t imo-
nios de agradec imien to a su inventior 
son t a n cont inuos , a d i a r lo , que se 
nos hace d i f í c i l p u b l i c a r l o s 
E n v i s t a de los resul tados t an m a -
rav i l losos que ofrece B i m a ^ n e s i x , so-
bre todo en los casos de dispepsia 
aguda, hacemos notar a los enfermos 
(y a s í contestamos a las preguntas 
que se nos hacen por co r reo ) que B I -
m a g n o s í x se puede t o m a r a cua lqu ie r 
ho ra del d í a y de l a noche. No hace 
d a ñ o a lguno , a l c o n t r a r i o , como es n n 
disolvente t an asombroso (doce veces 
m á s act ivo que l a magnesia) se pue-
de t o m a r en cua lqu ie r dosis. 
Ya lo saben, s e ñ o r e s dispéptic08* 
pueden tomarse tres, cuatro, c^c0 
has ta seis cucharadas diarias, sin 
m o r a lguno. Nues t ro preparado 
agradable y efervescente; si lo toi"» 
di-antes de las comidas, t e n d r á u n ^ ¿ , 
g e s t i ó n fe l iz , no se s e n t i r á esa ^ 1 
t a c i ó n de e s t ó m a g o que tanto l e . a ^ . 
bia, y, en una palabra, se sent i rá 
liz . 
Hemos de hacer notar a nueSr3tt| 
lectores que Bimagncs ix es u ° 
d isolvente del á c i d o ú r i c o , y ^ l ^ r o - l 
oo u n a n t i s é p t i c o in tes t ina l P00 • 
s í s i m o . . j j ^ j 
Tomando Bimagneslx 1°%™™̂¿o*1 
piar sus intest inos y exPulsaro^ucif' 
los g é r m e n e s capaces de Prt_,:^ 
fermentaciones . .A<r]\r*fc 
Estaraos seguros de que Blff la jL in - l 
lo ha de cura r "su m a l " >' P^TJo pr**/ 
s i - t imos r e c o m e n d á n d o l e nXie* áe\ ?h 
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A S O L X X X V 1 
L A TOA 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
P A G I N A S I E T E 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t y C a « t o r i a u n substituto inofensiTO oel E l i x i r P a r r ^ ó r i c o , C o r . 
filales y J a r a b e s Ca lmantes . D « gvato agradable . No contiene Opio, Mor-
fina, n i n i c í f u n a o tra subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye Las L o m b r i c e s y 
qu i ta l a F i e b r e - C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o rentoso. A l i r i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
Nifios y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 123a0 Vapor americano 
• J . K. Parrott;" capitán Pbelan, pro-
cedente de Key West consignado a B . 
L. Branner. 
Annour Co. 60 barriles carne puerco. 
C. B. Hudson, 4 bultos carro» y ac-
cesorios. , . 
V. J . Mendoia, i¿ bultos maquinaria, 
del viaje anterior. 
J Stephenson Co., 464 bultos muebles. 
F' F . Abreu, 383 Ídem muebles. 
O. A. Koppel, 402 Idem carros y ac-
cesorios del riaje anterior. 
J . Torres. 57.140 botellas xacía». 
Central Algodones, 5 bultos carros y 
accesorios, 23 idem maquinaria. 
A Fesher, 1_S48 sacos cemento. 
Hershey Corporation, »2 plesas acero. 
del 
•Mascotte:" ^apitAa Pbelan, procedente] 
de Key We«<; consignado a B. L . Br*tt*M 
ner * l 
FerrocarrileB Unidos. 050 polines. i 
MD. J . Cruz, 65 cajas algod6n. 52 lata* 
hilo. ' 
Don Lesme Rüiz 
F E M E M N A i tiende sus vuelos: las velada-i asp ira 
i cienes pasan por ella como bandadas 
vida femenina en su primer pe- ¡ de paiomas y se experimenta', vagos 
rindo se desarrolla entre dos velos c á n , anhelos hacia lo nuevo lo i r n t r e v i s -
Srfrts- el de la primera c o m u n i ó n y . r0f lo desconocido, y las idea? r á p i -aiav*, ambos e s t á n l lama- •-—• 
ñas seducciones: es up m ó v i l de de-
leites y de inquietudes: en r n a pa-




-i velo nupcial; 
7 a cubrir niveas frentes coronadas 
2 rosas mirtos o azahares: a com-
'(»tar el s i m b ó l i c o traje de las- horas 















ó y Im 
inslgnei 
das, luminosas a veces audaces, c r u -
zan como las variadas combinaciones 
de los fuegos artificiales y a l fin el 
primer s u e ñ o , de amor envuelve el a l -
ma, apenas abierta a l cá l ido sol de la 
vida. 
brotó como una l lama la luz de los , tapa y se hornea a fuego mar so por 
(cabellos i tres horas. Mientras se esta cocinan-
Corno nada deja de llegar, lo mismo I qUe ¿1 en ST1s madrigales l lamaba ru-1 do se le agrega m á s caldo s i lo ne-
lo temido, que lo anhelado se empie-i (bius olas; i cosita, 
za a hablar de la boda: se forman los brotó, porque un aroma Igual ."vieron 
ú l t i m o s proyectos, se fija el esperado ; (eilos. 
tes ojos negros, que representa la per 
s o n i f i c a c i ó n del ideal, ha escrito la 
primera carta de amor, carta m á s bien 
o m á s mal trazada; pero que puesta 
bajo la almohada, ha hecho pasar la 
puro de los s u e ñ e s 
E S ' día de la primera c o m u n i ó n es 
. tós bello de la infancia y r.o digo 
He la existencia entera porque a esa 
«dad la vida es todavía muy rudimen-
S para apreciar con plena emeien-
^ el valor de los actos y de la vida. 
Ttmbién es el m á s m í s t i c o , porgue en primera noche de insomnios. 
íi siente por primera vez el i l m a e l ; y por fin, el joven habla; 
contacto con la Divinidad y te l lora 
de emoción en las iglesias y í -apil las 
perfumadas con lirios e incienfo, en— 
m la armonía suave y sonora del ór— 
« n o y los himnos de a d o r a c i ó n que 
hacen soñar en las d iá fanas i c m p a -
jlias de los á n g e l e s . 
pero adelantan los a ñ o s , se termi— 
aan los estudios, la i m a g i n a c i ó n ex-
día, y entonces empieza T verdadera ¡ y ge ^ e j ^ en silencio para l lorar i 
mente esa vida inquieta, agitada, l le-
na hasta la saciedad, en que falta | 
Un joven pá l ido y moreno, de ordien- tiempo para completar todoS les pro-
(solas 
Antonio H A C H A D O . 
gramas; para ult imar todos les deta- , E g p p j o 
lies; vida ficticia, aunque embriaga- •* 
dora hasta que l lega el gran c í a . día 1 L a mujer que quiera verse favore-
solemne, en que empieza a borrarse el cida a l mirarse a l espejo, no tiene 
pasado, s in que el porvenir hava em-; m á s que apelar a un recurso, que de 
pezado t o d a v í a y en que el c o r a z ó n de muy antiguo conocen las modistas, 
la mujer se encuentra como colocado ; E s muy sencillo y consiste en re -
vierte en prometido v empieza el pe- I en un puente colgado sobre un abls^ i dear el espejo de gasas y tules de i n -
ríodo m á s dulce y m á s deseado de la ^ mo. ; maculada blancura que le formen un 
vida femenina, porque v a nada turba I E l ceremonial de la boda, con su : marco o p a b e l l ó n . 
bus exquisitas idea l idad¿s y ca^a una : rito religioso y c ivi l es no poco pro- i E l efecto es sorprendente. E l tono 
de estas, se ha ido acrecentando con i videncial. porque obliga a tantas preo- j de la tez e brillo de los ojos la ex-
palabras que van abriendo cem'no por i cupaciones que casi suspende l a i m a - ! Pres ión de la f i sonomía , el ector del 
P A P A S A L G K A T L X 
L a s papas se cuecen en leche; se 
cortan d e s p u é s en ruedas y se colo-
can en una tartera, luego se le a ñ a -
de leche, huevos, sal pimienta y man-
tequilla. 
Se cuece por una hora on un horno 
moderadamente caliente. 
E l sábado» t o m ó pasaje pa-a S a n -
tiago de C u b a nuestro buen amigo e l 
culto d i p l o m á t i c o don Lesmea R u l z ^ 
encargado de negoedos de Chile, anter-
el gobierno de C u b a , E l viaje d-1 M f l o f 
Ruiz se re laciona / con el cargo Que 
, desempefiat I 
Mana té Sugar Co., 2 locomotoras el i ; 
viaje anterior. Muchos é x i t o s - e n sus gest iri»«6 r 
muv agradecidos a la visita que haí' 
m a n i f i e s t o 1239. Vapor americano tenjdo j a bondad de haremos en esta. 
"Pinar del K l o ' ; capitán Me Klenae pro- 1 Ü T . , . — 
' cedente de Pensacola, consignado a Dufau I r e n a ^ i o u . i 
Comercial Co. I ' '\ 
American Agricultural Chemicol Co.. | • 
I 4088 toneladas abono a granel. • • i~Tr~i - j b m ^ i 
MANIFIESTO 1240. — <*ipor america-
no "Mielero.' capitán Gilder. procedente 
de Baltimore. consignado a la Cuban Des-
tillng Co. i- . l 
Cuban Destiling Co.. 250 tnbos. 26 bul-
| tos pintura y brochas, 1 barril Tálrulas, 
| 12 barriles sal sola, b cufietes plomo, 2 
, barriles, 10 latas aceite, 1 caja ferrete-
ría. 
99 
MANIFIESO 1241. — Vapor am< ricano C235T 
L e a 4 e l a n u n c i o d e 
" E ü E n c a n t o 
los intrincados senderos del amor, 
E l amor para el a lma femenina es 
una c o m p l i c a c i ó n de grandes y peque-
c coa las ESENCIAS 
más flaas 
le afee 
unimos E W i S I V A fARA E L S A N Y E L N l K l J L 
D I I 6 Ü E R U ¡mm, OMspe, SO. e s f f i i a 
g i n a c i ó n , y entonces, recordando ta* 
vez e l traje de su primera c o m u n i ó n , 
traje sencillo y blanco, como lo exi-
gía aquella d u l c í s i m a ceremon*a, vuel-
ve la joven enternecida a contemplar 
otro á u r e o traje, las flores de azaha~ 
i que han de c e ñ i r sus cabellos y el 
¡ s i m b ó l i c o velo blanco que al envol • 
verla, ha de ideal izarla, no solo hasta 
j hacer latir su c o r a z ó n , sino t a m b i é n 
,el del prometido a quien muy "en bre-
ve, y por un acto de su voluntad, va 
a convertir en el á r b i t r o de su desti 
' no. 
g í i e b r a mmm de wol fe 
UNICA L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
















s de SO 
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del 
Í M ACADEMIA PARA CARRERAS ESPE-
CIALES ANEXA AL COLEGIO "POLA" 
R e i n a , 9 2 . H a b a n a . T e l . A - 8 3 3 7 
Los numerosos m é d i c o s , abogados y f a r m a c é u t i c o s , que actualmente da 
nuestra Universidad, apenas si dejan hueco para moverse a nuestra nu-
merosa juventud estudiantil en l a esfera de sus respectivas profesiones. 
Nuevas orientaciones en carreras lucrat ivas d e b e r á n buscar los pa-
dres de tantos j ó v e n e s s i quieren dejarles una herencia educacional. 
L a s carreras del Comercio, en les diferentes fases que presenta, se 
dan con especialidad por muy comne-tentes profesores en esta Academia 
L a p r e p a r a c i ó n para el Ingreso en el E j é r c i t o y la M a r i n a 
L a t e l egra f ía en general, con las asignaturas que requiera su apl ica-
ción, e s t á n a cargo de una especialidad muy competente. 
L a p r e p a r a c i ó n para el ingreso en la carrera de Veterinaria t a m b i é n 
ts objeto de la a t e n c i ó n de esta Academia. 
Loa idiomas de I n g l é s y F r a n c é s se e n s e ñ a r á n per un m é t o d o p r á c t i c o 
•jne permit irá a los alumnos entablar conversaciones a los seis meses de 
asistir a las clases donde solo se b a b l a r á el idioma que se e n s e ñ a 
E s t a Academia anexa a l C O L E G I O ^POLA'* establece clases diurnas y 
nocturnas con honorarios relativamente m ó d i c o s . 
Sus clases e m p e z a r á n el día 7 del corriente mes de Enero. 
E L E G I A D E TTS M A D R I G A L 
Recuerdo que una tarde de soledad 
(v hastio, 
;oh tarde como tantas! el a lma m í a 
(era, 
bajo el azul m o n ó t o n o , un ancho y 
(tei^o rín 
que nt t e n í a un pobre j u n c a l en su 
(ribera. 
¡Oh, el mundo s in encanto senti-
(mental inopia 
que borra el misterioso azogue del 
( r r i s t a i : 
¡Oh el a l m a sin amores que el U n i -
v e r s o cop i» 
con un Irremediable bostezo univer-
s a l ' 
Quiso el poeta recordar a solas, 
las ondas bien amadas, la luz de unoa 
(cabellos, 
que é l l lamaba en sus rimas rubias 
(olas 
Leyó . . L a letra mata: no se acorda-
(ba de d i o s . . . 
y un día . como tantos, al a sp irar 
(un d ía 
aromas de una rosa que en el rosal 
(se abr ía , 
"ft lTE S T Y I E S " 
(ontiene las ú l t i m a s modas para 
sonoras, n iños , trajes de noche, sa l i -
das de teatro, etc. etc. S ó l o vale 40 
centavos. Se vende en "Roma", de 
Pedro Carbón, O'RellIy 64 esqnina a 
Habana; a l l í t a m b i é n se vende l a 
p e i í n m e r í a de Atklnson, P lasard y 
Colgate. 
c 113 5t-3 
cabello, todo se refleja entonces er. 
el espejo con mayor suavidad y favo-
recedora a r m o n í a que cuando este no 
se hal laba rodeado de tan ideal mar-
co. — 
Parece mentira que unas cuantas 
varas de gasa basten para convertir 
en adulador a l siempre ver íd i co es-
pejo. 
C O C I N A 
E S T O F A D O D E P O L L O 
U n pollo grande; 3!4 de l.bra de 
j a m ó n ; 3 libras de papas; dos cebo-
l las grandes; dos tazas de caldo, o 
agua; dos cucharadas de mantequilla; 
una cucharada .do pereji l picado; una 
cucharadita de sal. 
P é l e n s e las papas y h í é r v a n c e por 
diez minutos en agua con sa l * se cor-
lan con rebanadas de dos c e n t í m e t r o s 
de ancho. Se pelan y se rebanan en 
ruedas las cebollas; se corta «1 pollo 
en pedazos medianos y el j amón en 
cuadritos. L l é n e s e una olla con capas 
de pollo, j a m ó n , papas, cebollas, pe-
reji l y especies, procurando que la 
ú l t i m a sea de papas. Se le echa el 
agua o caldo, con la mantequila, se 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L hombre que ahorra t l ea» 
siempre »*go que lo abriga 
contra l a nec^sküad xniero. 
tras que <?1 que no ahorra tiene 
giempre ante si l a amenaza de b 
m'seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 1 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
1)1 E N D O L # S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
JPO S U D I N E R O . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "BLIVER" 
y o t r a s m a r e a s de f S 5 . 0 0 ó u á s 
VENTAS AL C 6 N T A N T A PLAZO*. 
W m . A . P A H K B R , ó « £ E l $ ' ^ f k # 
E l Director, 
S E G O ' D O P O L A . 
C124 5t.-3 
TINTÜBA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y m S E H C I L U Df Í P L I C í f T 
D e v a r i t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m A c i a u y D r o R u e r f a i x 
D a p b s i t r v : P c l u q u e n a . L A C E N T R A L . A s u i a r y O b r a p i a 
N o H a y ; D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e : s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
Arrebol Perfumado 
D E L 
De/ó 
Fscu/tád de 
Mediana de fíarfe 
A/sí(_í /mCiO ESPECIAUSTA EN 
AFECCk)N£S DEL CUTIS 
Unión Industrial y Comercial 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
Oficina: Lonja del Comercio 3er. pisorHabana. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Excrao. S r . D . R a m ó n Planlo l , P r e -
sidente. 
D . Pedro S á n c h e z Gómez , lo . Tice-
presidente. 
D . Pablo Mart ínez D í a z , 2o. f lcepre-
sldente. 
D r . J o s é M. Collantes, Aboyado Con-
snltor. 
D. Manuel GóniPc, Interrentor . 
D . Ernesto B . Ca lbó , V o c a L 
D . S e b a s t i á n Benejam, Toca ! . 
D . Victoriano Gonzá lez , Y o c a L 
D . Vicente G o n z á l l e z >'okey, T o c a L 
D. L u i s Dedlof, Vocal . 
D r . A . del Bosto, Secretarlo GeneraL 
D r . A . del Basto, Voca l . 
D. Manuel Gómez Mena, VoeaL 
D . Angel Es trago , Vocal . 
D r . G a s t a r e de los Reyes , Médico 
Director. 
A V I S O 
E n j u n t a o r d i n a r i a d e l a D i r e c t i v a d e e s t a A s o c i a c i ó n , c e l e -
b r a d a e l v i e r n e s , 2 8 d e l m e s e n c u r s o , s e a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
d e v o l v e r a t o d o s l o s c o - a s o c i a d o s d é l a m i s m a , u n V E I N T E P O R 
C I E N T O d e l a s c u o t a s , u n a v e z a p r o b a d o e l b a l a n c e a n u a l . 
L a H a b a n a , 2 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
> J ' ) S e c r e t a r i o G e n e r a l 
^ O T A : L a fecha en que dar4 principio la d e y o l u c l ó n , se a o m c i a r A oportunamente por la Prensa . 
C. 120 alt. 12t-3. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R A T O D A S . taportedores. S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
_ J 0 L L E T 1 N _ J 8 
J E R O M I N 
Estudios his tóricos sobf» el siglo X V I 
c!6a de aatAgrafos del Conde de ValeDcla 1 
de Don Juan. 
"limo. Señor: Algunas vecs me acuerdo 
aver escrito a v. m. la mucha afición que 
tomé a los hijos del Bazá dende el pri-
mer día que fueron captivos en la batalla, 
I y los conosrí por parescerme mocos no-
| bles 7 de muy buena inclinacldn, y consi-
\ derar la miaeKa en que se hallaran, sin 
culpa suya, pues ni tenían hedad ni mali-
cia Dará poder haver hecho ninguna rosa 
PÜK 
a P. L U I S C O L O M A . S. J . 
L i . R E A L ACADEMIA ESPADOLA 
(tH TeotA ea L a 
n&raeru» 1S3 y 13<) 
inclin.icifln me na anraao y mira nasta ago-
ra, tanto más. quanto algunas vece» roy 
considerando, no parescerme cosa de ani- I 
mos nobles maltratar al enemigo después • 
de vencidos, y conforme a esta mi opinirtn, I 
el tiempo que esos mocos y los demás es - I 
Moderna Poesía. ObUp^r^iaros de quaiidad estuvieron a mi dis- I 
' posición y 6rden de continuo mandé que 1 
fuesen muy bien tratados, y se les hiele- ' 
se todo regalo, particnlacmente a los di- I 
chos mocos. Haviéndose enviado desde aquí 
a esa ciudad y muerto el un<wle ellos en I 
Nápoles. e deseado extremamente que el ¡ 
menor de ellos que estA ahí en prlsl6u se le ! 
dies» libertad, y esto tanto mas. quanto me 
acuerdo, averie dado algunas veces inten-
ción de hacerlo así, y a este rm • escrlpto 
al Rey mi señor, suplicando le ruera ser-, 
vido hacerle merced (i^ ia mna.i aei dirno | 
moco, que por la capitulación oe la Ll^a le I 
podía tocar, de lo qual aguamo repuesta.; 
Al presente me a ocurrido si sería bien p 
dir en esta Sede vacante (1» al sacro «oUe-
(Contiofta) 
tociaclones tenían efecto, enviar a Roma 
£•0 todos sas criados a los dos hermanos 
Para tenerlos allí bajo la protección del 
5*0re Santo. Resistíanse los huérfanos a 
"•Parara* del Sr. D. Juan, y de tal manera 
** agravaron con esta ausencia la tris-
j * ^ >" consunción que minaban a Ahmed-
J***. el mayor de los dos hermanos, que 
«urt6 en xáp0iM a jos trfs día dp su lle-
g"*», pidiendo a D. Juan en su hora pos-
~™ que no retractase sus generosas inten-
viones de dar libertad a bu Inocen 
SignIO éste para Roma afligido y eio de los Cardenales, la parte que toca 
•olado. y colocáronle allí por orden del a esa sancta «ede, pues las otras dos de \ e -
JP* y en el castillo d© Santo Angelo, con neclanos. procuraría yo de averias por la 
bájs 
21-
esmero y los cale 
lad y su desgracia requerían. Activó 
a por su parte en favor de Mahoma-
rmanos, y escribió a Felipe I I y al 
ocenigo en términos tan eficaces y 
tntes, como podrá Juzgarse por la 
te notabilísima carta suya al Em-
r d» España en Roma D. Juan de 
, cayo original pertenece a la colec-
He que vía que me paresclese ap., 
rido antea de intentar est* 
cario con • . m. 7 Pedirle c 
parecer t tenga la mano el 
mucho encarecimiento, que 
parte pudiera, qne esos «KlaTM sean bien 
tratados, pues como arriba digo, soy de 
avise de su 
(1) E l día lo. de aquel mismo mea de 
Mayo habla muerto San Pío V. 
opinión que a loa enemigos se les muestre 
fiereza y valor hasta vencerlos, y después 
de vencidos, mansedumbre y piedad, y avl-
semea con la primera ocasión lo que sobre 
esto se le ofresciere — Ouarde Nuestro Se-
ñor la Ilustríslma persona de v. m^ como 
deseo. Pe Mesina a 7 de Mayo de 1572". 
Al final de esta carta hay la siguiente 
postdata de mano propia de D. Juan de 
Austria. 
' Mucho más de lo que sabría decir de-
roo que se me dé ese muchacho pues como 
tal será poco el daño que podrá hacer y 
cierto le estoy aficionando y casi obliga-
do, y ssf deseo como digo satisfacerme a 
mí en esta parte, y para esto quiero muy 
«le veras el ayuda de v. m. a quien pido 
que si le paresciere tiempo y ocasión de 
alcanzarme esta gracia lo haga, y que pro-
cure que en todo caso y tiempo sean bien 
tratados los demás que están en compa-
ñía del dicho muchacho que cierto a mi 
Juicio es una de las principales partes de 
un buen ánimo de piedad con los tales, 
también deseo qne ellos entiendan tengo 
cuidado de lo que les toca, y todo señor 
D. Juan se lo remito.—A su servido, Don 
Joan" 
Vinieron fácilmente en lo que el Sr. D. 
Juan desnba del Papa, el Rey y el Dux de 
Venecla. y dueño ya exclusivo el Genera-
IfsRno del pobre niño cautivo' envióle o 
buscar para darle libertad con todos sus 
criados: mas antes y hallándose el se-
ñor don Juan en Kápoles, llepró a este 
puerto una hermosa galera torca con sal-
Toconducto de Embajada, enriada por Fá-
tlma Cadem, hija también de All-Pachá 
y finirá persona de mi familia que qne-
daha ya al huérfano. Venía en esta galera 
Alhamet. el ayo de los dos hermanos, y 
tran una carta y un rico presente de la 
mora Fátlma para don Juan de Austria. 
1.a carta secfln la tradneciftn que de ella 
inserta Vander-Ramiuen, dice así: 
'Oran Señor: Después de besada la 
tierra que pisa V. A., lo que esta pobre 
y mísera huérfana tiene que hacer saber 
a V. A,, su sñor, es representarle, quan 
agradecida estoi al favor que nos ha he-
cho a todos, no solo con dar libertad a 
Alhamet, nuestro criado, sino en enviar-
le para que nos diese nuevas, de cómo 
después de la muerte de mi padre y rota 
de la Armada nuestra, mis pobres huér-
fanos hermanos quedaron vivos y en po-
der de V. A., por lo qual qxiedo rogando 
a Dios, dé a V. A. muy muchos años de 
vida. Lo que nos queda. Señor, agora a 
mí y a todos nosotros que suplicar a V. 
A. es nos haga merced y limosna, por 
la alma de Jesucristo, por la vida de V. 
A. Real, por la cabeca de su madre, por 
la alma del Emperador su padre, por 
la tfida de la Majestad del Rey su herma-
no, los dé libertad a esos pobres huér-
I fanos. Xo tieneu madre, su padre murió 
I a manos de V. A. Están debaxo solo 
! del amparo de V. A. Pues es tan cortés 
i cabaUero como todos confiesan, tan pia-
1 iloso y generoso Príncipe, duélase de las 
¡ lágrimas qne por horas vierto; de la 
! aflicción en que se hallan mis hermanos 
| y concédame esta gracia. De lo que he 
podido juntar de las cosas que por acá 
ai. embfo a V. A. ese presente: a quien 
suplico le qtriera recibir. Bien sé no es 
cosa digna de la grandeza de V. A. y 
que mereca cosas mayores, pero mis fner-
cas son cortas. V. A. no mire a la po-
quedad del Berviclo, sino como tan gran 
Señor reciba la buena voluntad con que 
se hace. Buelvo Señor, a suplicar a V. 
A. por la ánima de Jesucristo me haga 
esta limosna de dar libertad a mis her-
manos, pues en hacer semejante bien, aun-
que sea enemipos, ganará renombre de 
Hberal y piadoso: y pues mirando, a sus 
lágrimas fué servido de emblar a Alhamet 
que avisase de cómo quedaban vivos, y 
dpi buen tratamiento que V. A. les hada, 
(lo qual toda esta Corte, tuvo a jrran gen-
tileza, y no hacen sino alabar la virtud, 
y grandeza de V. A.) para acabar de ga-
nar del todo este ttulo, no queda, sino 
que V. A. nos haga esta merced, de que 
íes dé libertad. 
"Besa los pies de V. A. su esclava la 
pobre hermana de los hijos de Alí-Baxá. 
— Fátlma Cadem 
Recibió don Juan de Austria esta car-
ta envuelta en un lienzo de brocado, de 
manos de Alhamet, y ocho esclavos tur-
cos que con él venían, entraron luego en 
la estancia el rico presente. Componíase 
éste de cuatro ropas de martas cibelinas. 
—Dos ropas de lobos cerbales.—una ropa 
de armiños.——Otra ropa de lobos cerba-
les do rato carmesí <uie era del Rey de 
l'ersla, con una guarnición de brocados 
de media vara do ancho y en ella borda-
das hUtorias de perslanos.—Seis piezas de 
brocado mny Uno. de tres canas y media 
la pieza.—Dos cajas de porcelana de Le-
vante muv finas.—Una caja de pañuelos y 
toillas de oro, plata y seda bordados a 
la turauesoa Fna cubierta de cortaduras 
de seda recamada de oro.—Otra cubierta 
de brocado colchada.—Cantidad de sobre-
inesas de cuero—Una tapicería de cue-
^ T i d o b a d o . en olo^ea-Un alfanje da-
mosnuino que era del Gran Turco, guar-
n í ido de oro y labrado con piedras tur-
" esas flinas. Cinco arcos dorados «>" 
nntnlentas flechas, que eran del Gran 
Truco muy labradas de oro y M,n,;ll*e.J 
Í í s ckreajas y aljabas labrados y ado-
bados de olor-cantidad de plumas fte 
SSS2k clases —Una cajlta de botones de 
S S S Í a ? t t £ - S » i i 3 1 p'-ezaa de túrban-
os £ holanda fina.-Seis alfombras muy 
^ d U - S e l s fieltros a modo 
de^eposteros.-Un arco, carcaj r 
todo de oro fino y esmaltado de añil. 
JST • £ de Soliinán'-^Cantldad de bolsas 
ñm airu» y fraseos d» cuero adobado — 
coatro frasco» de almáciga fina de Xio. 
. Ivvntácuatro cuchillos damasquino» gnar-
neoldos e « jnan ê Austria todas es-
riuuesas detenidamente con muchas 
r a i n e s de cortesía y agradecimiento: mas 
haciendo luego » lo» esclavos qna las em-
paquetaaen tales como venían, mandó a 
Alhamet que las llevara él mismo a Ro-
ma v las entregase al niño cautivo Ma-
homet-Bey, para que dispusiese él de to-
das ellas a su arbitrio. Llegó el hijo de 
AIÍ a Nápoies a íJne« de Mayo y em-
barcóse a los pocos días para Constant.uo-
pla. con todos sus criados y algnnos otros 
cautivos turcos que para honrarle a él • 
re<>imló también D. Juan de Austria. E l 
míio llevaba para su hermana Fátlma la 
siguiente respuesta del Generalísimo: 
"Xoble y vlrtaosa Señora: Doedde la 
primera hora que fueron traydos a mi 
galera Ahmet-Bey y Mahomet-Bey sus 
hermanos, después de haber vencido ¡a 
batalla que dí a la armada del Turco, 
conociendo su nobleza de ánimo y bue-
nas costumbres, considerando la miseria 
de la flaqueza humana, y quan subjecto es 
a mudanca el estado» de los hombres, aña-
diendo el ver que aquellos nobles man-
cebos venían mas en la armada por re-
gajo y compañía de su padre, que para 
ofendernos; puse en mi ánimo, no sola-
mente de mandar que fuesen tratados co-
mo hombres nobles, pero de darles li-
bertad qnando me pareciese ser la oca-
sión y tiempo para ello. Acrecentóse esta 
intención en rescibiendo su carta tan lle-
na da aflicción y aflicción fraterna y ron 
tanta demostración de desear la libertad 
de sus hermanos: y quando pensé poder 
embiárselos ambos, con grandísimo des-
contentamiento mío, llegó a Ahmet-Bey, 
el último fin de los trabajos, que es la i 
muerte. Embio al presente en su libertad 
• Mahomet-Bey y a todos loa otros cap- i 
Oros que me ha podido, como tamhi^ 
| en h La ra al defoncto si fuera vivo: y ten-
ga. Señora, por cierto que me ha sido 
dessrusto particular no poderla satisfacer 
y contentar «m parte de lo que deseaba, 
porque tengo en mucha estima la fama 
1 de su virtuosa nobleza. E l presente que 
me embió dexé de resciblr y lo hubo el I 
mismo Mahomet-Bey, no por no preciar- [ 
le como cosa venida da su mano, ilnoi 
porque la enindeza de mis antecesores 
no acostumbra recibir dones de los ne-
cesitados de favor, sino darlos y hacer-
les gracias; y por tal recibirá de mi roa-
no a su hermano, y a los que con él em- , 
blo: siendo cierto, que si en otra bsts-r 
lis se volviese a capttvar a otro de 
deudos, con la misma liberalidad te le*4 
dará libertad y se les procurará todo 
gusto y contentamiento.—I>e Nápoies a HM 
de Mayo de 1573.—A su senrlclo, D. Joan. 
F I N D E L L I B R O T E R C E R O 
L I B R O CUARTO 
Con la batalla *• Lepante comenzó la 
decadencia y slgnlóse la ruina del Ira-
n i o otomano E s sin eanbartro Harto 
nnA no corrasuondieron los provechos in-
mediatos de este glorioso triunfo ni al 
esplendor de su gloria ni al herotsmo 
de los que supieron alcanzarlo. 
Dléronse'harta prisa en sevararss los 
Onerales de la Liga: ansiaba ei vleji 
VenWo verse en Venecla par* <*uid*r ae 
la herida quo en la batalla reelbJ*ra: 
Tolonna en Roma para «rozar de loe me-
recidos honores dH triunfe, y D. Joan 
de Austria, recluido en Mesina por 
terminante órdenes de su b«"rmano Fe-
lipe I I que le habla mandado retir*r«« 
aUI y ño moverse ni bullir sin nueva or-
den saya, consomlaes de impaceneia ai 
ver que se slejabe la . 
sus frutos naturales s i triunfo de I f » " -
to y que se slejaba también P " " . . " ^ ? : 
mo lógica consecuencia f J ™ ^ ' 1 ? ^ V 
de la promesa que le Wc^r* Ban Pf* V 
de darle la investidura d«l primer reino 
que se ganase «I tsreo. _ 
T'm •uí-<»«o mleter.oso y muy s<"Teto en-
f ' I1 * ritente v conocido de todps mAs 
t A ' vino a esDolear en D. Juan sa fo-
roso «inpeilo iL. piueM.ii1i eampsUa se-, 
gün lo pactado ca U U * « , 7 lo*. 
E n e r o 7 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o ; 3 c e n t a v 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E l 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ L ^ z T ^ ^ 1 ^ * * m J A A J L ^ A • A A 
Proreedores de S, M. D. Alfcmso X I I L D« utilidad pública desde 189Í, 
Gran Premio en las ExposIcloaM de Panamá 7 San Francisco. 
?l-70 LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. Pfli LOS ENTA8ES VACIOS. 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S - LA MAS FINA HE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
V i d a O b r e r a 
LOS TORCEDORES 
Ayer celebraron una gran asam-
blea, los torcedores, en el salón prin-
cipal del Centro Obrero. Presidió el 
señor José Bravo, actuando de se-
cretario el señor Julio Anceaume. 
Se alteró la orden del dia, para 
dar preferencia al asunto del Comi-
té Conjunto de la Industria Tabaca-
lera. Hicieron uso de la palabra, los 
señores Alejandro Barreiro, Domin-
go Aragón y Antonio Fernández. 
Asistieron al acto las obreras Ade-
la Valdés y Mercedes Castañeda, pre 
sidenta y secretario del Gremio de 
Despalilladoras; por los Fileteado-
res, Juan Fernández y Germán Pa-
dilla, de los Rezagadores José Fer-
nández y Guillermo Baranda, Aqui-
lino Inclán y Antonio L Martínez, 
por el gremio de Escogedores Luis 
Echavarri. 
E l señor Fernández aplaudió la 
actitud de las Despalilladoras, al 
asistir a dicho acto cumpliendo el 
acuerdo del Comité Conjunto de la 
Industria del Tabaco. 
E l representante de los rezagado-
res, encomió la unión de los obre-
ros de la industria, que hoy se hace 
necesaria por las circunstancias que 
atraviesan los trabajadores. 
Habló sobre el problema económi-
co, y acerca de los esfuerzos que de-
be realizar el Comité para buscar el 
pan de las familias. 
Recomienda que se elija siempre 
para delegados a los más competen-
tes, para que ofrezcan garantías de 
éxito, pues los métodos que hoy de-
ben prevalecer son distintos a los 
que han venido desarrollándose has-
ta el presente. 
Felicitó a los tabaqueros y demás 
sociedades allí representadas. 
Juan Fernández, dló las gracias 
Ei Cónsul de España 
en la Habana. 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 28 de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtlen-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la 
obligación aue tienen de comparecer 
a revisar óus exenciones, debiendo 
comparecer antes del primer domin-
go de marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los que 
alegaron excepciones de familia la 
obligación que tienen de acreditar su 
existencia a los efectos de erivisión 
de excepciones, pudiendo hacer su 
presentación en cualquier Consulado 
o Viceconsulado de esta Isla. 
Habana, 1 de Enero de 1918. 
Nota.—Co narreglo al artículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de Febrero de 
1912, los españoles residentes en esta 
demarcación consular que no soli-
citen su Inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por es-
crito con tres meses de anticipación 
ai 1 de Enero del año en que cum-
plan los 21 de edad, expresando su 
nombre, el de sus padres, pueblo y 
provincia de su naturaleza, tiempo 
que cuenta nde residencia fuera del 
territorio nacional y el Consulado 
entregará ai mozo o a sus padres o 
tutores recibo de la solicitud de ins-
cripción. A los mozos que lo solici-
ten .este Consulado les remitirá un 
ejemplar de la fórmulalegal que ha-
yan de l l en^ para solicitar la Ins-
cripción por pserito. 
[ por el recibimiento tributado a las 
comisiones, habló sobre el Comité de 
la Industria; sobre el peso que está 
soportando el obrero, y declaró que 
la industria del tabaco se encontra-
ba recargada con onerosos tributos 
en todas las naciones, sin que los 
poderes legislativos ee preocuparan 
de ella. 
Recomendó la unión más estrecha 
para defender la industria. 
Eligió Cantón, felicitó a la comi-
sión de las obreras, por la disposi-
ción con que se aprestan a cooperar 
con los obreros de la industria a la 
organización obrera, y frecuentando 
a las colectividades hermanas, apren 
derán a luchar en la vida gremial. 
Pidió un voto de confianza para 
que la mesa determine quiénes se-
rán los delegados que deben repre-
sentar a la Sociedad en el Comité 
Conjunto de la Industria. 
Después de ligera discusión se 
otorga dicho voto de confianza. 
Las comisiones se retiran, y la 
asamblea las despide entre aplausos, 
y puestos los asambleístas de pie. 
Modificada la comisión de glosa, 
se acordó que revisaran las cuentas 
de los trimestres que no glosó la co-
misión anterior, otra integrada por 
los señores Lorenzo Radeliff, Anto-
nio Fernández y Juan Villamisana. 
E l Presidente, dió cuenta de va-
rios informes de la Directiva, par-
ticipando que el alquiler del local 
es ahora de quince pesos mensua-
les; de su actuación en el conflicto 
de las despalilladoras; y sobre otros 
asuntos administrativos. 
E l último balance no fué leído, 
por faltar la liquidación de la últi-
ma semana, pero se acuerda que la 
anterior comisión de Glosa revise di-
cho balance también. 
Después se celebraron las eleccio-
nes con gran entusiasmo y dentro 
del orden más perfecto. Los cente-
nares de obreros allí presentes de-
positaron su voto en las urnas. Pre-
sidió el tribunal electoral el obrero 
Cristóbal Valdés, de 64 años de edad, 
Casa de Préstamiis 
Y J O Y E R I A 
- L A S E G U N D A M I N A * 
BEfiNAZA «, 
1 1 LADO DE LA BOTICA 
Brta casa preeta dinero coa ra-
«•atía de alhajas, por un Interés muy, 
«sódico, y reaUza a cualquier precia 
•os existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería O-
Ba y planos. 
l e r D i z a . i T e l é f o i a l - f i 3 t t 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a t o n o a l a b u e n a m e s a 
ivb hay comida 
defamiliai ki 
cena con los 
amigos, en 






Y TIENDAS DE VIVEF 
UNICOS IMPORTADORES 
A l o n s o , M e n é n d e z y C á . 
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actuando de secretario el joven de 16 
años, Arturo Galván, auxiliados del 
señor Antonio Morejón y de otro 
miembro de la asamblea. 
Resultó triunfante la siguiente can 
didatura, que fué muy aplaudida: 
R e u m á t i c o E s a e s t u v i d a . P r e s o e n l a g a r r a d e ! r e u m a , s u f r e s t e r r i b l e s d o l o r e s , v e r d a d e r a t o r t u r a . 
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Presidente: José Bravo y Suárez. 
Vice: Sabino Albesu. 
Secretario de actas: Julio Anceau-
me. 
Secretario de Correspondencia: 
Antonio Acebal y Navarro. 
Vice: Aurelio Sánchez Bonilla. 
Tesorero: Cándido Vera. 
Vice: Francisco Fernández. 
Contador: Ramón Cano Pérez. 
Vice: Manuel Ortega Alvarez. 
Vocales: José de la Paz Valdés, 
Cristóbal Valdés, Juan Antonio Rui-
bal, Antonio Fernández, Jacinto San 
tos Quintero, Amado Serrano Fumen 
to, Justo Calvo y Díaz, Ricardo Gon-
zález y González, Fausto Villar, Ma-
nuel Alonso Suárez. 
E l señor Eduardo Valdés, presen-
tó una moción, con finalidades eco-
nómicas, para que se gestionara la 
solución del problema y pedía que 
en el organismo que se constituyera 
figurasen a título de personas ex-
pertas, los señores Fernández de 
Castro, doctor Laguardia, Ramón Ri 
vera,^ y el ex-representante señor 
Valdés Carrero. Discutido el asunto, 
se manifestaron los oradores parti-
darios de que los tranajadoras estu-
dien el problema por cuenta propia, 
y lo afronten de firme, pues las co-
lectividades obreras, cuentan en su 
seno, coa elementos preparados pa-
ra realizar cualquier estudio sobre 
la materia, aprobándose la moción 
después de enmendarla, eliminándo-
se de ella los nombres referidos, des 
pués de algunas explicaciones. 
E l autor pretendía que entre todos 
los elementos el resultado sería más 
rápido y eficaz, pues con ello esta-
blecía un nexo entre todas las clases, 
el que conceptuaba de gran utilidad. 
Después se presenta la siguiente 
moción, que resultó aprobada. Dice 
así: 
A LA JUNTA 
Siendo la Industria del Tabaco una 
de las fuentes principales donde li-
bran la subsistencia, millares de obre 
ros de ambos sexos y entendiendo el 
que suscribe, como uno de los com-
ponentes de ese número, en el de-
ber en que estamos, por espíritu de 
conservación, el de actuar en el sen-
tido, de buzcar por todos los medios 
lícitos que nos marcan las leyes, el 
eugrandecimiento de la Industria Ta-
bacalera. 
Por cuanto: Que las crisis, tanto 
parciales como totales, que de al-
gún tiempo a la fecha se vienen pre-
sentando en dicha industria, en lo 
que respecta al trabajo; crisis és-
tas, que a nadie afecta más directa-
mente que al obrero que en la mis-
ma trabaja, trayendo como lógica 
consecuencia su mala situación eco-
nómica. 
Por cuanto: En estos precisos mo-
mentos, "La Unión de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros", gestiona de 
los poderes públicos mejoras y re-
formas que beneficien la ya dicha 
industla del tabaco. 
Por cuanto: Que siendo nosotros, 
parte importante en la Industria, co-
mo factor de producción, estamos 
obligados moral y materialmente, el 
T E L E F O N O A 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL DR MARTI) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Depúsi ío : E i CRISOL, Neptuno y-Manrique. 
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D e l i 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
A los fabricantes de Azúcar de Cuba. 
Acaba de ponerse a la venta la 
T E R C E R A EDICÍON de el "TRATA-
DO D E LA FABRICACION D E L 
AZUCAR D E CAÑA Y SU COMPRO? 
RACION QUIMICA", obra escrita en 
holandés por el doctor H. C. PRIN-
S E N O E E R L I G S , Ex-DIrector de la 
estación experimental para la Indus-
tria Azucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
por NICOLAS VAN GORKUM, Ingenie-
ro ex-DIrector de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experi-
mental de caña de azúcar en Escocia, 
Brasil. 
Esta nueva edición está completa-
mente corregida y muy aumentada, 
riendo indispensable a todos aquellos 
industriales que se dedican a la la-
brlcaclón del azúcar de caña, por ser 
la obra más completa que sobre el 
particular se ha escrito en castellano. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana $6 00 
L a misma obra encuadernada ph 
tela $7.00 
Se remite a todos los lugares de 
la Isla remitiendo 30 centavos más 
para los gastos de envío. 
DIRIJAN SCS PEDIDOS k 
L I B R E R I A «rERVANTES", DE 
RICARDO YELOSO 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno.) — 
Alertado 1115.—Teléfono A.-4&SS, 
HABANA 
D E VENTA EN LA MISMA L I B R E R I A | 
METODO DE ESCRITURA E> MA-
QUINA SIN 31A ESTRO. 
E l método de MECANOGRAFIA 
MAS completo y práctico de cuantos 
ce han publicado hasta la fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para 
obtener una rápida y correcta digita-
ción y rudimentación oficial y mer-
cantil, por el Prof. Juan G. Hol^uín 
Eurboa. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na $125 
En los demás lugares de la Isla, 
Iranco de portes v certificado. $1.45 
1MI)A\SE LOS CATALOGOS DE KS-
TA CASA QUK SF REMITEN EN-
T E R A M E N T E GRATIS, 
(a) 
velar por su engrandecimiento y 
prosperidad, pues con ello alcanza-
mos un bienestar relativo. 
Por cuanto: Que en estos momen-
tos, se pretende llevar a feliz tér-
mino, la organización de un comité, 
que integrado por representantes de 
los diferentes gremios de obreros 
que laboran dentro de la Industria 
del Tabaco ai objeto de estudiar, to-
dos aquellos problemas que a los 
mismos les afecten. 
PROPONGO A LA JUNTA 
Que por los representantes que la 
sociedad de Torcedores de la Haba-
na designen para integrar dicho co-
mité, se lleve al seno del mismo la 
siguiente proposición, para su estu-
dio: 
Que la Sociedad de Torcedores de 
Tabacos de la Habana, vería con gus-
to, que del seno de dicho comité, se 
nombrara una comisión, que puesta 
de acuerdo con otra de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos, constituyan 
un comité conjunto de Industriales 
y obreros para que dentro del ampa-
ro que las leyes nos brindan, reca-
ben de los poderes públicos, cuantas 
mejoras crean convenientes, para el 
mayor auge y desenvolvimiento nor-
mal de la Industria del tabaco. 
Habana, 6 de Enero de 1918. 
Domingo Aragón. 
En asuntos generales, se habló ex-
tensamente sobre los beneficios del 
cooperativismo social 'y mercantil, y 
acerca del sistema en que se realiza 
el cobro en los talleres, para lo cual 
se nombró una comisión, compuesta 
de los señores Ruibal, Fernández y 
Acebal. 
Se nombró una comisión para qu 
visite hoy a los señores Santos y Ar> 
tlgas, para gestionar, que no exhi-
ban en su película " E l Tabaquero", 
un cuadro que consideran vejamin» 
so para la Sociedad de Torcedorei, 
pues según rumores llegadoe a 
Directiva, se ha exagerado la nota! 
en determinado aspecto, que no «I 
lo que predomina en el arte del tor-
cido. 
La comisión espera que los sefiorei 
empresarios, se darán perfecta cueí 
ta de la inexactitud que se refleji 
en la película e nei cuadro del tor-
cido, cuando medien las explicacio-
nes de la comisión. 
La junta que comenzó a las dos di 
la tarde, terminó tranquilamente 
las siete de la noche. 
E L SINDICATO OBRERO 
Hoy celebrará su junta general í! 
Sindicato Obrero del ramo de Com 
trucción, a las ocho de la noche. Ii 
asamblea promete ser de gran lO" 
portancia. 
C. Alvarez. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D-
LA MARINA 
Miguel F . 
C U B A . N U M E R O 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta ds casas 5 
solares. 
" L A N A C I O N A L 
G A R M E N D I A Y C I A . , S en C. 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
O B I S P O . 4 6 . H A B A N A ; 
c 259 5t-a 
C I G A R R O S O V A L A D O S m 
r / / m u / a m i [ 
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